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P r o p a g a n d a in străinătate 
Vizita d-lui H. Barbusse, a pricinuit 
a vie discuţie. Şi fiindcă s'a pus şi 
dintr'o parte şi dintfalta prea multă 
patimă, s:a ajuns — cum era de aştep­
tat — tu soluţii diametral opuse: să 
se primească simandicoasele feţe cu 
toată cinstea cuvenită, căci vizita lor, 
fie cinsteşte, susţin unii; să nu se vi­
zeze paşapoartele, ori dacă consulii 
noştri au apucai să acorde viza, ace­
stor „inspectori ai umanităţii", atunci 
~;.să fie opriţi la frontieră, ori expulzaţi 
tură întârziere ca „indezirabili", sus­
ţin cu vehemenţă ceilalţi. Fiindcă e la 
i'Hjloc o „eroare optica", lucrurile tre-
buesc puse la punct. Mai întâi şi mai 
ïniûi o constatare: in stadiul de ac-
• cmiuată interdependenţă in care se 
e/to ascasi tanin, informaţia exactă, 
MiforiHúLiü pu toute tărâmurile, e ne-
Cvsura. Acesta в in bună parte rostui 
ayeuţdor diplomaţia, ataşaţilor mUi-
tari, comerciali ori de presa, in ce ne 
priveşte, informaţia se face şi mai sim-
Ida pentru cercurile din Apus: nu 
r'uu,ai ca ţara noastră constitue încă 
0 adavärata „insulă necunoscută", 
^чг calomniile -împrăştiate ori atimen-
1<*Ш ae oolşevici, de vecinii neprieteni 
С'Ц şi de nucleele minoritare, care îit-
'fil*.y sa gruvUeze m afară de hotarele 
tutuim, uu t&outit să falsifice până şi 
1 геіаічщііе cele mai palpabile. 
Cercunie economice, financiare, po­
litice, etc., isi fac investigaţiile prin 
1 иуеіі,і cupauiti y* de încredere; acestora 
ţtaliiuteu ie este cunoscută iu bună 
tui'íe. iluştrii musafiri cari ne vizi­
tează i u l mai ues delà o vreme, tre-
i/iiusc prm.tyi numai din punctul de 
(•eunre ai ііігиігиіі ce-ar -putea-o exer­
cita asupra оршші раиіісь. Unii, per-
svîUUtiuii de mana întâi, sunt i-itde-
ijbşlc cunoscut ea obiectivi; opinia a-
cestora trebue să ne intereseze, fiindcă 
interesează. Acestora se cuvine să ie 
acordăm toată atenţiunea şi înlesniri 
ca să-şi culeagă informaţiile necesare. 
Alţii, dimpotrivă, sunt, fără supra-
faţa, ori trec drept subiectivi — de 
pildă ca prea robiţi fiind unui anu­
mit crez politic. — Vizita acestora tre-
oue primită cu indiferenţă, căci aten­
ţiunea exagerata ce li-sur acorda, se 
prea pouie întoarce împotriva noastră. 
Sondajului pe care-l face străinătatea 
nu ne putem sustrage, calomniile ce se 
tot lăţesc nu le putem stârpi din ră­
dăcină; am puica insă lupta cu succes 
împotriva lor, paraiizându-le orice in-
/ttiLiiţa asupra opiniei publice apusene. 
Aceasta e problema care se pune, — -
cure ircoue pusa — din nou pe tapet: 
proolema propagandei noastre m stră-
tnuiaie aatcu: treuue să luptăm din răs­
puteri cu sa. ne facem odată cunoscuţi, 
fi irebue apoi sa puLcin lupta cu sorţi 
ue uoaiuiii, onüecuteori duşmanii noş­
tri — dinlăuntru ca şi dinafară — ar 
arunca plusa înciuciurută cu tot soiul 
de calomnii. Pentru acestea ar fi tre-
ouit de mult întocmit planul strate­
gic — de ofensiva şi defensiva — şi 
mobilizate toate capacităţile. Au chi­
uiţii cluburilor, vlusiureie de boeri 
scăpătaţi, ori trepăduşii politici vor 
puieu impuni această grea misiune. 
Din păcate, adevărul acescu uxiotnatic, 
na jost priceput de guvernanţii noştri 
nici pană astăzi. 
Prin urinare, să se priceapă odată, 
ea pentru propaganda noastră in stră­
inătate, nu poate fi vorua de cruţare, 
cruţare de uani, de energie ori de ca-
• pacUdţi, de adevăratele capacităţi mai 
eu seamă! 
ion Dougorozi 
taras.. . i a ci iest iaaea limbii scrise 
i*es»i»re g r a m a t i c i 
Hutarit că gramaticile suni cele mai 
pui»îvue curţi pentru învăţătura unei 
nuiui. 91 lotuşi — ia noi — cate 
^ге a ta ţi. 
> iii priaiul loc lipsa unor gramatici 
»cureeie, complecte, îndrumătoare şi 
iaiă uece: inexistenta unui public care 
sa se intereseze ue ehesiiunUe grama­
ticale, pedeopaite lipsa unui număr 
îuai'e ue speciaiiţti — pedeaita — au 
(iontriiitui ш cea mai mare măsura, 
la disparniuiieu, ùe pe piaţa literară 
a clasicelor tratate üe limbă, bă fim 
oare atât ue p e r i e r i din acest punct 
ide veue;e." io tu l ne arată ca nu. 
л . а ш se explica atunci faptul straniu 
că aceiaş popor care la itb'î încuraja 
upäruea ni două ediţii (iiâmuic şi Vie­
ns) a „observărilor şi băgărilor de 
seama asupra regulelor şi orândueli-
-lor gramaticii romaneşti" a lui Euă-
cliiţă \ àuueseu — nu are astăzi — 
dupăce IJI-A stabilizat paşii, pe atunci, 
timizi — încio gramatică exemplară; 
Ciod că 111 două feluri: 
Jk a) uşurinţei cu care noi mai cu soa-
ţmă, tratam chestiunile cele mai gra­
ţie ţ i mai serioase, adică pedeopar'.:, 
:liusei de interes pe care o punem pen-
:tru asemenea cnestiuni, pe dealta iu­
ţelii eu care ne plictisim, părăsind 
domenii d e 4 care, ia un moment dat, 
. nu mai avem nevoie. Un exemplu se 
.poate lua din lumea bolnavilor cari, 
••tai aparenţă iusăuătoşaţi aruncă doc­
toriile şi se sustrag îngrijirilor medi-
reale spre a plăti mai apoi cu viaţa a-
rSemeuea gesturi pripite şi necugetate. 
Cam aceiaş lucru se întâmplă cu a-
proape toţi absolvenţii şcoalelor noa-
;Stre cari, odată eşiţi de pe băncile cul­
turale, rup orice legătură cu cartea 
Sji cu uiteriteie discipline didactice. 
Că şi gramatica e printre cele dintâi 
delăsate nu e de mirat: ajutorul ei în 
viaţa e considerat nul. ia tă din ce 
cauză socotesc ca o binefacere prelun­
gi rea cu încă trei ani, prevăzuta în 
• noua reforma a învăţământului pri-
':<'mar. Mă întreb: Se vor fi pus îu pro­
grama analitică a acestor clase, şi stu-
jáiile gramat ica le i ' 
Mai dureros e insă alt aspect ai ace-
Jeiaş chestiuni: lipsa de specialişti de 
care acei cari ar dori să imprime gra-
sDtatici, la noi, se isbesc. Mă întreb: 
[LIPSĂ de specialişti? Dar ce sunt oare 
j.toţi învăţătorii şi institutorii, chemaţi 
insinueze cele dintâi noţiuni de 
"respectare a limbii tinerelor generaţi-
11011? Mu i-ar privi pe ei oare un ase-
îmenea manual care le-ar da posibili-
itatea să se cultive, ajutând, în aceiaş 
jtimp, la progresul şcoalei prin pără-
'fsirea acelor tipice şi banalizate for-
I|ffluie, definiţiuni, lipsite de multe ori 
•|de o înlănţub-e cu realitatea, mai tot­
deauna de înţeles aperceptibil. 
Sâni aceste pilde suficiente că uu 
avem specialişti in chestiunile gram-
maiicale:' f lotant : fiecare s'a oprit la 
ceiace a iuvăjat iu şcoală ş.-şi tace o 
datorie dm a transmite, aproape ne-
modiiicat, patrimoniul veciiiior das­
căli minunaţi pentru vremea lor de în­
cepători, inutili ţi îiivecniţi astăzi. 
Iu feiul acesta, dezmteresânuu-ne 
de chestiunile gramaticale împiedicăm 
frumoasele intenţiuni ale unor cerce­
tări ue valoare netăgăduită cari sunt 
nevoiţi spre a scrie gramatica limbei 
romane, să recurgă ia naina uneia din­
tre cunoscutele vorbiri europene. 
Cât de dureroasă este astăzi acea­
stă lipsă, o vedem: atâtea străini cari 
vor să se iniţieze în tainele lăcătuite 
ale limbii române, nu o pot face toc­
mai din această dureroasă cauză. 
i\ 'a venit oare timpul să le sărim în 
ajutor, măcar in ceasul al 7-lea? 
iJaul I. Papadopol 
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De treizeci de zile, iubito, 
e ceaţă şi plouă afară 
Şi nimeni nu trece pe strada 
şi nimeni nu-mi sună la scară. 
De treizeci de zile, in glastră, 
se stinge tăcută o floare, 
Visând că-i surâde'n fereastră 
o rază pierdută de soare. 
De treizeci de zile aceleaşi 
volume trenează pe -masă, 
in tihnă paainjenu 'şi ţese, 
prin colturi, fantastica plasă. 
Nu ţtiu câţi dintre cititorii mei au 
patima muzicei şi mai ales pe aceia 
Ue a cânta într'o orhestră sau fie şi 
măcar îu acea mândră înfiripare so­
noră ce se chiamă muzică de cameră?! 
Aceia dintrănşii cari au mânuit arcu-
ţul în inipreuna-iinbrăţişare a vocilor, 
vor înţelege însemnarea comparaţiei 
ce se va lămuri la capătul acestor rân­
duri: 
Când în hora valurilor de melo­
dioasă armonie intră vocea instru­
mentului ce răspunde lucrării degete­
lor tale, atunci iţi pare că tu însuţi te 
transioruii m voce, in muzică. Audi­
torul dm sală nu-şi poate închipui de­
liciile ce încearcă fiecare din muzi­
calii împieună-lucrători ce înjghebea­
ză „ni strune şi organe" partitura 
unei cereşti polifonii beethoveni-
ene sau viforniţa oruestrală a unei 
uverturi wagneriene, iu acele clipe, tu 
fericii executant te prefaci îu melodia 
feciorelnică a lui Mozart (seratic Ka-
lael Sanzio al l ;olyhymniei), sau în-
tr unul din valurile mării contrapunc-
lice a meşterului delà TliomasKirche. 
ci ascultând chemarea oeethoveniană 
(„iieute kommt bir mit mir ins Pa-
іашеа") te avânţi cu mult mai înalt în 
slava suveranei armonii izvodite din 
urechea metaiizică a pieasurdului Bee-
шоѵеп . . . uecat ascultătorii „pasivi". 
. . .Va pare că uram îndepărtat de 
nubiect: Vă î n ş e l a ţ i . . . m am apro­
piat. 
Intradevăr, a descrie împrejurările 
în cari ai luat însuţi parte, e neuido-
elnic, cel mai bun mijloc de a le infâ-
ţiţa cât mai deplin, precum cea mai 
bună cale ue a pricepe geniul unui 
îuozart e de a înfiripa tu însuţi o voce 
din candida lui „symphonie". 
(Ji să ne apropiem mai mult de Ter­
ra de l intania Mare, ue Londra, de acea 
„Soctete de Philologie, Sciences et 
Arts", din Tavitou street, întemeiată 
de unui din cei mai arzători credin­
cioşi ai Keligiei £pUnicei, a iiinelui prin 
iniruptarea dm opritul „arbore al cu­
noştinţei"; îiiiinitatà de prietenul tine­
reţe! noastre şi ai multor serii de tiue-
rimi, de Jules Verne. La începutul ulti­
mului pătrar al veacului trecut el a 
pus temeiul interna^ionalei Société, cu 
gândul idealist de a o răspândi pe 
toată faţa pământului, ei a fost o miute 
ţi o mimă emmameiite „planetară", 
pentru a miraţi, prin îngenuehiarea în 
ia ţa supremelor idealuri ale Uinenirei, 
prea invrăjuiteie noroade. 
La această „Sociéte" am avut plă­
cerea de a vorui despre limba popo­
rului nostru şi cinstea de a avea ca 
„ciiairman" pe însăşi ministrul iiomâ-
nici, pe d. i\. 'iitulescu. 
II. 
D-i Henry Léon, secretarul „Socie-
ta ţu" e şi ceeace a-şi numai „maestrul 
de ceremonii". 
E moaestă saia de conferinţe: o sea­
ma de rânduri ue scaune ш faţa cărora 
e estrada scundă şi dreptunghiulară, 
destui de mare ca să încapă ue i scau­
ne; cel delà mijloc linid uu fel de 
tron menit „chairiuau"-ului, adecă omul 
[the man) care devine (ihe chair) 
^scaunul; sau am traduce noi pdeşecini-
teie, deşi e departe de a ii aceiaş lu­
cru. ţLa noi „preţedinteie" conduce o 
întrunire cu mulţi vorbitori, pe când 
chairiuan-Mî conduce şi recomandă o 
şedinţă cu un singur coniereuţiar). 
Iată cum se uesiăşoară o astfel de 
ţezâtoare, să zicem filozofică: 
Secretarul, d-rui Léon, un om de o 
ueosebită amploare intelectuală, unul 
tun acele capete enciclopedice ce se 
zăresc şi dispar pe măsură ce înain­
tăm spre inuna veacului nostru de 
nesperată- specializare: scurt la trup 
aar ioarte mobil cu toţi ai săi vre-o 
OI.) ue ani. Li deschide şedinţa, pre-
ecuaiă de nelipsita ceaşcă de ceai sau 
calea: viuds venter non studei iiben-
ter, se pare că socoteşte colectiv „So­
cietatea de filozofie etc." Ei aduce 
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Excelenţei Sale dlui Min. 
ţii de amintire 
deosebite omagii chairman-ului şi com­
plimente conterenţiarului. U face cu 
graţioasă îndemânare aducând drepte 
laude omului excelent care e Exce­
lenţa Sa şi înlăturând pr in t run soi de 
reclamă stenică neîncrederea îu sine 
inească a unuia ce pentru întâia oară 
vorbeţte unui public străin într'o lim­
bă străină. 
D-l ministru Titulescu se ridica şi 
intr o englezească elegant mânuită, cu 
acel tact natural şi zâmbitor ce i-a 
caţigat pe insulă şi pe Uoiitmet, atâtea 
admirative prietenii, —• („He is o nice 
felloro"), — „e un om prea plăcut" 
uni spunea mai deunăzi Dr. Leon, în 
tala cie lectura a lui British Museum, 
iericit că Ministrul Komâniei a primit 
invitaţia de a ti vice-preşedintele So­
cietăţii, al cărei preşedinte e Ambasa­
dorul i- ranţei. 
D-sa aduce calde mulţămiri secre­
tarului şi recomandă săiei pe conferen­
ţiar. 
uâud începi să vorbeşti tu — după 
cuvenitul răspuns dat unei primiri a-
tat de bune — simţi cum sub înrâurirea 
razelor ultraviolete ue încurajatoare 
prezentare, şovăirea cu care ai urcat 
extrada s a topit: chairman-ul a cu­
cerit binevoinţa publicului care e 
cei mai plăcut onor. auditor ce se poa­
te închipui. E publicul care, după cu­
vântul tt-iui lorga, nu numai ascultă 
ci şi napi ra şi e ioarte doritor de 
lucruri nouă. K>i sunt multe lucruri 
nom de spus despre Komania noastră, 
nur 'o ţara unde mai poţi încă întâlni 
gcnUemurt-i sau ladies ce te întreabă, 
uacă romanii nu sunt toane bruni la 
ţaţa şi nu locuesc in Asia, (se confundă 
remaniaţi cu armentanl) sau oameni 
pentru cari bucureştii, Soita sau .Buda­
pesta s u n t . . . „tot cam pe acolo". 
»ji vă puteţi iucnipui ce plăcută sur­
priză încearcă publicul englez când, 
— uu numai cu ajutorul latinei clasice 
sau contemporane ţdiu Spania, italia 
sau r 'rantaj, dar şi prin mijlocirea mul­
telor elemente lexice dm graiul lui 
SuaKespeare, — pricepe, cu lămuririle 
conferenţiarului asupra lui „Oe te le-
gini codrule" sau „Mai am un singur 
aor", repet pricepe ir\imuse vea crista­
linei noastre linioi, întemeiată pe cei 
mai logic grai al Auticiiităţii. 
E cred aici locui să spun că nici­
odată ii am înţeles mai bine ca in sea­
ra aceia ce genial instinct avea poe-
iui nostru representativ când între­
buinţa cu vădită precădere cuvinte 
de viţă latină; el simţea că ele sunt 
smgureie ce armonizează perfect cu 
tonalitatea de bază, latină a limbei 
noastre, cu ceeace ea are mai funda­
mentai ca lexic şi morfologie. Nicäeri 
nu mi-ani dat mai bme seama de pu­
ternica iatinitate statornică a limbei 
noastre, ca aici, văzând cu ce uşurinţă 
englezii pot pricepe, cu câteva lămu-
liri etimologice, versul eminescian. 
Ci gândul meu nu e să repet aici ce 
am spus in Londra despre bmba ro­
manilor şi ţara lor hrănită cu roadele 
unui pământ bogat şi generos ca şi 
soarele ce diu seuni albastru varsă cal­
da lumină asupra Alpiior noştri Car­
patini şi asupra câmpiilor noastre cu 
spice de aur. 
Ш. 
După terminarea unei expuneri ur­
mează ceva ce riam văzut decât in 
Anglia. „Chairman"-ul se îndreaptă 
către public şi-1 invită să pună între­
bări („to ask questions") conferenţia­
rului; chestiuni in legătură cu subiec­
tul desiăşurat. Acesta răspunde lămu­
rind „cât poate mai bme", („to his 
best aodity" —- e multă fiiozoiică mo­
destie în aceasta foarte întrebuinţată 
expresiei) — lămurind pe măsura pu­
terilor sale şi nimenea nu zâmbeşte 
üau râde dacă puterile nu sunt hercu-
iaue sau mai bme zis Гісо-de-Miran-
doi-iane. 
Ca mai totdeauna cu acest prilej se 
naţie o discuţie generală la care specia-
Universităţile populare şi influenţa lor asupra vieţii 
economice îu Danemarca 
N. Xituleiou îu iemn de sincer omagia, 
а іегіі ae 80 Mai: „»umaniam Lanyuage'', 
üst şi nespecialist iau parte egală, în 
chip democratic, „nasul în nori" al 
omului învăţat fiind aicea un lucru 
necunoscut. Nu pot spune îndestul 
bine despre felul acesta de a limpezi 
punctele expuse în conferinţă. Lucru­
rile se precizează şi se stârnesc su­
gestii noui, cari evenual ivesc alte con­
ferinţe complementare ce aprofun­
dează şi lărgesc câmpul de studii *). 
Se naşte un fel de circuit magnetic 
de rotitoare înrâurire dinspre confe­
renţiar înspre public şi întors. E o 
admirabilă pătrundere mutuală prin 
împreuna străduinţă a vorbitorului 
cu activii ascultători. In trei cuvinte: 
Lucrul e admirabili! Iar apoi urmează 
ceva şi mai English: „Chairman"-ul 
mulţumeşte conferenţiarului prin elo­
gii iar publicului pentru via lui parti­
cipare la discuţie. Secretarul roagă e-
veutual desemnează pe rand pe dife­
riţi auditori ca să rostească mulţumiri 
„to move o vote of thanks") confe­
renţiarului p e n t r u . . . 
Mi-aduc aminte ce încurcat am fost 
odată când ca auditor mi-s'a „porun­
cit" să laud pe conierenviarul şedin­
ţei. Dar cuvintele uu întârzie să por­
nească din inimă căci „atmosfera 
sălii" apropie pe oameni in t ro stimă 
reciprocă. Toţi se simt împreuna, că­
lători pe drumul spre ideale . . . 
Şi ca toţi vorbitorii de aici, am fost 
nevoit să primeoc cu cea mai bună 
faţă cu putinţă laudele . . . comandate 
oeia centru şi am aliat ca toţi lectu-
ree-ii, se înţelege o mulţime de lucruri 
bune . . . despre mine însumi, de cari 
de când mă cunosc nu aveam cunoş­
tinţă. 
Aşa că, — precum inusicala dramă 
wagneriană „Maeştrii cântăreţi din 
Nürnberg", — actul final al tuturor 
şedinţelor e să zic, o apoteoză. 
IV 
Când părăseşti locul unde, preţ de 
un ceas, s'a desfăşurat ceva din indi­
vidualitatea ta, şi în cazul meu ceva 
dm sutietul ţarii mele, simţi o ne­
spusă satisfacţie. Treţuirea binevoi­
toare a înouestumi tău efort, e un gal­
vanisant de aleasa calitate. Nu că 
cineva îşi înehipue că are toate însu­
şirile cu care e copleşit in „apoteoză" 
dar simţământul de a fi realizat măcar 
un dram de bme sau irumos, te face 
fericit, iţi înzeceşte puterile ca să tinzi 
a ajunge în adevăr fa desăvârşirea ce 
ţi-se atrioue cu atâta generozitate. Te 
simţi in înţelesul etimologic al cu­
vântului spaniol un hutalgo! (higo de 
ulgo, fiul cuiva!) ş i savurezi deplin 
grăuntele ce-ai înfiripat. 
la tă ce am simţit când am- cântat în 
„ 2 n w ' - n u l din L o n d r a . . . De obicei e 
un duo: Chairman-ui şi conferenţiarul, 
iar pubiicui ar îi corul teatrului antic 
ce se împărtăşea viu de jocul actori­
lor. 
Sunt ioarte departe de părerea că 
orice datină străină tieoue neapărat 
introdusă în ţara lui roşu-galben-al-
bastru Împărat. 
Dar, prinir o seamă de lucruri imens 
de folositoare, treoue să se încetăţe­
nească in patria noastră, ritualul a-
proape francmasonic al conferinţelor 
engleze. 
Li luminează pe ascultători şi oţe­
teşte aripele sioi-ţării celui ce seamă­
nă cunoştinţe şi sentimente. 
Căci ceeace e mai sfânt în fiinţa 
umană e năzuinţa, chiar dacă ţelul 
nu-i putem atmge nici măcar pentru 
o clipită cât ţme zbuciumata călăto­
rie ce duce spre marea odihnă mută 
a fiecăruia dintre noi: 
ii bench'U fin brthiato non consegua, 
E'n tanlo studio l'alma si dUegua, 
Basla che sia si nobUmente acoesa**) 
1. 0. Ştefaiwvici-Svens/t 
*) Una diu aceabü su£Odtü nV» îudmimal »à тог-
ЬѴШ^ ÎU ÜUL'EIUURLÜ, BUB ACÜ.U, ÜWAYI'W LTUJUMILLTUI 
MUSIU. 
" ) „ Ş i deş i n u a t i u g e m ţului dor i i , 
Şi i u uiai« u a i u i u ţ a OULLTHU» ätt 2DIT»beţi«, 
h. dü-эш» ua ui arutf îmr 'u uucaiu- льль auuubi lÄ" 
— цтаіа ьииіші oiui'UttUu lii-uuü. 
«USA mm 
*Je ştii ca să poţi raspaaue? 
Şi iarăşi: nu avem specialişti gra­
maticali? Dar toţi profesorii de limbă 
maternă chemaţi să complinească şi 
să desăvârşească priceperea gramati­
cală a absolvenţilor celor 4 clase pri-
toare să nu fie nici ei oare interesaţi 
cercetători a tratatelor de asemenea 
latură? Şi totuşi puţinele încercări 
(Al. Philippide, I. Slavici, etc.) s 'au 
Wechit rămânând necunoscute, fără 
flil fi stins măcar prima tipăritură. 
AL. T. STAMATAD 
De treizeci de zile condeiul 
stă trist şi uitat la o parte, 
Nimic nu mă leagă de nimeni, 
ci totul, profund, mă desparte. 
De treizeci de zile urâtul 
mi'nfăşură gândul pustiu, 
Un sumbru cavou mi-e odaia, 
iar patul de fier un sicriu. 
De treizeci de zile e noapte, 
căci soarele-i mort ca şi luna, 
Funingine, plumb, umezeală 
şi plouă, iubito, într'una! 
AL T. Stamatiad. 
1) Câţi muşchi are corpul omului? 
- ) Ce e sistemul nostru solar? Câte 
planete are? 
Ü) Ce sunt electronii şi ce e curen­
tul electric? 
4) Din un kgr. apă se scoate un kg. 
de ghiaţă? 
5j Ce diferenţă este între pământ şi 
stâncă? 
ti) Care e scopul pleoapelor? 
Y) De ce alcoolul te face să vezi 
dublu? 
b) Animalele râd? 
У) De ce se întrebuinţează arama 
pentru conducerea electricităţei şi nu 
se întrebuinţează ferul? 
R ă s p u n s u r i c o r e c t a 
1) Sunt aproape 520 de muşchi. 
2) E compus din soarele nostru şi 
planetele care se învârtesc în jurul 
l u i Planetele sunt în număr de opt: 
Mercur, Venus, Pământul, Marte, Ju­
piter, Saturn, Uran şi Neptun. 
3) Electronii sunt părticele de elec­
tricitate care se mişcă în jurul unui 
nucleu de materie şi formează atomul 
materiei. Curentul electric este mer­
sul electronilor delà un atom la altul 
şi printre atomi, în un fir metalic. 
4) Da, numai că un kg. de ghiaţă 
va avea un volum mai mare de cât 
un kg. de apă. 
o) Pământul este tot stâncă, ce a 
fost sfărmată şi schimbată in compo­
ziţie chimică de către vreme. El con­
ţine şi materii organice, lăsate de fiin­
ţele şi plantele ce au trăit şi au murit 
aci. 
Ü) La oamenii primitivi şi animale­
lor din treapta de jos a vieţuitoarelor 
au servit probabil ca să nu intre in­
secte în ochi in timpul somnului. A-
euina servesc ca să nu vezi ceeace nu 
vrei. 
7) Alcoolul paralizează muşchii cari 
mişcă globul ochiului, aşa că nu mai 
se mişcă deodată ambii ochi în aceaşi 
direcţiune. Creerul primeşte ştirea 
delà fiecare ochi în parte, ceeace dă 
două imagini pentru aceiaş lucru. 
fc>) Nu. Poate râsul unora din mai­
muţe să fie semănător cu acela al 
omului. 
9) Pentrucă arama lasă să treacă 
curentul de electroni cu mai puţină 
rezistenţă din partea atomilor, decât 
ferul. Arama lasă să treacă un curent 
de şeaseori mai mare decâ ferul de 
aceleaşi dimensiuni de lungime şi gro­
sime. (Din englezeşte). 
De Comandor Buchholtzer 
Şcoala superioară daneză n : a uău-
tat niciodată să influenţeze direet 
viaţa economică. Şi totuşi «a a avut 
una din cele mai profunde influenţe 
asupra progresului economic în toate 
domeniile. 
Mai mult ca orişiunde »e simţi a-
ceastă înrâurire în domeniul agricul­
turii, pentrucă în genere fiii de plu­
gari sunt cei cari frecventează acest 
tel de şcoli şi ei au ştiut, mai ales să 
tragă fcloase din o astfel de cultură. 
Ultima 0?,neraţie a adus în agricul­
tură mn p a g r e s aşa de mare cum nu se 
poate găsi in nici o altă perioadă co­
respunzătoare dm trecut. Astfel, până 
ia ibbU, plugarii îşi scoteau câştigul 
de căpetenie din vânzarea grâului; dar 
de caud pieţele mari străine, făcură 
prin concurenta lor, să scadă preţul 
acestui articol, care nu mai putu fi 
rentabil, creşterea vitelor, industria 
laptelui şi a derivatelor, ajunse înde­
letnicirea de căpetenie a ţăranilor da­
nezi. Aceasta transformare reclamă 
nisă o nouă orientare atat economică, 
cat şi sbvică care cauza priiejunea 
unei exploatări mai sistematice a unor 
mijloace de producţie cunoscute până 
atunci. 
Exportul de animale vii, de osânză 
ţi de unt, care în iböü a ungea suma 
de l'à milioane de coroane anual, se 
ridica ia 1У13 până ia 4Ö7 milioane 
coroane şi fireşte această sumă s'a 
suit de atunci mereu. 
Acest intens progres stă iu legătură 
stiansâ cu forma şi mărimea proprie­
tăţii. In Danemarca pământul e lucrat 
ш majoritatea lui absolută, direct de 
proprietari, spie deosebire de trecut, 
caud cea mai mare parte a păuiâu-
turiloi' erau arendate. Azi arendaşul 
aproape că nu mai există în acea ţară. 
io todată trebue să ţinem seamă de 
iaptui că mai tot pământul e deţi­
nut ue vecni răzeţi (Uaardmaend) şi de 
împroprietăriţi sau urniaţn lor (tius-
maenu), adică de mici proprietari ţă­
rani săraci, pe când numai o parte 
nucă e in mana aceia ce s ar putea nu­
mi marea proprietate. 
Aceasta împărţire a pământului ia 
multele mii de plugari independenţi 
şi stăpâni direcţi ai ogorului, a fost 
o binecuvântare pentiu popor, căci ш 
Danemarca, spre deosebire de ce se 
întâmpla la noi, mica proprietate face 
cu putinţă o exploatare atat a soiu­
lui cat şi a vitelor mai intensivă decât 
pe marea proprietate. E adevărat că 
prea marea inibucătăţiie a proprietăţii 
cuprinde in sine o primejdie: o agri­
cultura tăcută de micii proprietari m-
uependenţi, riscă să se învechească, 
à ne conservativă, risipită, dacă ţără­
nimea nu stă pe o tieaptă înaltă de 
euiiUiă generală şi nu e ш stare să 
Delà cititorii noştri 
I'Ojaiiule iiiiector, 
„Cultura Poporului" este un ziar 
bun şi şi-a căpătat cred un loc de cin­
ste intre publicaţiile româneşti. Cea-
ce il face superior celor similare, este 
faptul că în coloanele lui ies în evi­
denţă o limbă curat românescă şi el 
interesează deopotrivă pe oricare din 
orice parte a ţării. 
Prin mijlocirea acestui ziar, poţi 
sta de vorbă când cu un transilvă­
nean, când cu un bucovinean, basara­
bean, moldovean, muntean, dobrogean, 
oitean, macedonean, şi partea esen­
ţială din el, este că poţi vorbi cu ro­
manii din America. Această parte lip­
seşte cu desăvârşire altor ziare. Pen 
tru aceste motive, am iubit şi iubesc 
acest mărgăritar al presei româneşti. 
M'am abonat la acest scump ziar 
din timpul când nu eram decât elev 
şi voi fi abonat întotdeauna, căci 
„Cultura Poporului" va dăinui cât 
neamul romanesc pe care-l rezumă e 
senţial în coloanele sale. 
Din umilul meu obol — în întâiul an 
al apostolatului de învăţător — sub­
scriu la Societatea dv. două acţiuni. 
Al d-v. devotat, Ion C. Stupariu, în­
văţător, Seaca de Pădure, jud. Dolj 
realizeze o colaborare şi o cooperaţie, 
eare să dea micilor gospodării izolate 
putinţa sa de a se prezenta ш afară 
ca uu mare întreg atât ca proau6ţie, 
eut şi ca desfacere. 
Ace*t lucru s'a realizat m Danemar­
ca prin mişcarea cooperatistă, care a 
fost temelia alor două mari industrii 
agricole ale ţării: industria uiuului şi 
a osânzei, răspândite în ţară prin ne­
numărate cooperative ue lâp tărie şi 
măcelărie. 
Dar dacă aceasta mişcare coopera­
tistă s'a putut realiza, lucrul se da-
toreşte nu numai faptului câ o aso­
ciaţie între ditentele cooperative de­
venise necesară, ci într 'o nuburä tot 
atat de mare influenţei pe care şcoala 
superioara daneză a executat-o asu­
pra spiritelor eleviior ei. i\ umărul de 
cunoţimţe geneiale şi de aexientăţ i 
pe care această şcoală a izbutit s o 
împărtăşească şcolarilor, a avut o a-
nume înrâurire. 
Dar hotăritor a lost iaptui câ şcoa­
la superioară populară piiu influenţa 
ei asupra tinerimii, i-a învăţat pe a-
ceştia să-şi folosiască toate puterile, 
toate calităţile; ea le-a uat un orizont 
mai larg şi mai îndrăsiieţ, deprnizau-
üu-i să se desiacà dm reţeaua îngustă 
a niteresului pur individual, să înţe­
leagă ce datoieşte fiecare comunită­
ţii iu mijlocul căreia trăoţte, sa 
alba mai multă increueie m cei tiin 
jurul lor, să ştie sâ sut»OIUONEZE nite-
reaui lor material unei mtiepriiideri 
comune, cate foloseşte întregului, şi 
oeci şi fiecăruia M parte, i nu un cu­
vant acea şcoală a avut uarui ue a 
sădi in tinerele suíiete iioarea rara 
a sentimentului social, care — hiui-
rect — în domeniul practic a i m ă ţ a t 
pe oa»ueiii să se asocieze ţi sa creeze 
acele cooperative vestite iu toată iu-
шеа. L uţor să iegnexezi pe narile 
cooperaţia; dar ea nu poate iau iiniţa, 
sau nu se poate desvoita, U^cà u ai 
sădit ш sunetul oamenilor scxitimen-
tui increderei ţi al uragostei recipro­
ce, care, mdiierent de valoarea iui MO­
rală, dă rezultate aumnabiie, cniar a-
coio unde te-ai ii aşteptat mai pu k in, 
ciliar in domeiiiui economic. Acest sen­
timent de sociabilitate a şuut sa-i iu-
nitreze in sufletul elevilor săi şcoaia 
superioară daneză. La a desrâuâciuat 
arte prejudicii, ţ i a trezit o viaţă noua 
acoio unde mai inaimé stăpânea igno­
ranţa şi lenea. Punând înainte o pro­
blema pur cultuiaiă, i-a isnutit să ues-
iege in chip indirect şi o mare proble­
ma economică, intr o epocă şi intr o 
ţară, care în multe privinţe a parcurs 
cu un veac mai de vreme etape ce 
seamănă mult eu acele prin caii noi 
suntem siliţi să trecem azi. 
Si. bezdecht 
prof. la uaiv. din Cluj 
4*ш I fans : i frogres şi. sacriöeii 
iu toate domeniile, desigur Parisul 
e unui dintre cele mai civilizate centre 
le lumei. Nicăeri progresul nu se evi-
uen viaza mai puternic, inai aies că 
mărturiile trecutului, atât cel apropiat 
cat ţi cel depărtat, constituesc la fie­
care pas, motive interesante de com­
paraţie. Moda de exemplu, e reprezen­
tată tot atat de bine prin rochiile scur­
te caracteristice zilei, cat şi prin maia-
koaieie complicate purtate acum câte­
va decenii. Lazare intregi, unde evo­
luţia îmbrăcămintei e depusă în mod 
sistematic, pot forma motive de curio-
siutte a unor, sau de studiu de spe­
cialitate a altora. 
in domeniul artei aceiaş lucru. Ală­
turi de Van Deik, Van Dongeu şi ală­
turi de i ideas , Lacttolome. Doamne, 
ce uşor se apropie secoiiii Dar făcând 
aceste două comparaţii n 'am voit să 
mă refer la progresul, atins în cadrul 
determinat de eie. Există oare acest 
progres? El se prezintă însă ca ceva 
absolut pozitiv in alte domenii mai pu-
ţhi artistice şi cochete, însă mult mai 
imperioase şi mai practice, v echiul Pa­
ri», trăeşte amant , desfăşurând pitoresc 
numai pentru ochiul de artist şi evo­
când poezie numai pentru sufitul de 
poet. Alături de el, x\oul Paris l a co­
pient cu sgoinotui iui, cu ordinea din 
ei, cu măreţia şi comoditatea iui. E 
progresul, pe care-l reprezintă aceste 
uin urmă, şi om colţurile Ue poezie 
adevărată, din colvuriie de amintiri 
pioase prin cari şi-au plimbat paşii 
ţi gândirea potentaţii iiterilor şi fiio-
soiieie omeneşti, rămâne ciiu ce în ce 
mai puţin, şi în materie, şi in inimile 
oamenilor. Progresui dărâmă ziduri şi 
îâra să calce insă în picioare splen­
dorile trecutului, se reaziniă pe ele. 
Confortul modern, a'nlocuit greută­
ţile trecutului şi delà fântânile de stra­
dă delà cari luau apă cu sutele şi miile 
pentru a-şi spăla mâinile şi faţa, ris­
când ca în timpul iernei, să .rămână 
murdari din cauza îngheţului, astăzi 
fiecare cameră a Parisului are apă 
îece şi apă caldă, eşită în urma lovitei 
în perete cu toiagul progresului. 
Caldarâmul pe care acum câteva 
sute de ani se tortura trăsura regelui, 
permite azi celui din urmă repubUcan, 
să doarmă liniştit în veliiculul care-l 
poartă.. 
Buticele negustoreşti în cari cu greu­
tate intrau două persoane odinioară, 
s'au transformat azi in adevărate tem­
ple de negoţ cu mii şi mii de prelaţi 
negustori. Zarafele, pe ghişeul cărora, 
scotea capul speriat un evreu medie­
val pentru a se convinge cui va îm­
prumuta un galben din cei cinci pe 
care-i poseda, SUUÚ astăzi banei de mii 
de funcţionari şi de milioane ne gal­
ben i 
ş i tot, absolut, ce progresui are ae 
vaza, a concentrat in acest i aiis ior-
miuaoii. 1 răsunie primitive cu un siu-
gun cal şi cu viziaui lor cu jooea de 
muşama au dispărut aproape ca ueaă-
varţirei Dm caud in cana, şt uni ioc 
m loc mai apaie cai,e una, purtând 
doi bătrâni, doi arhaici speriaţi de sgo-
motui progresului şi care ±,eui»ru nimic 
ш lume nu şi-ar periclita existenţa 
ultimelor lor zile suiuuu-se mtr uu 
autobus. Ce cum grozav pe aceşa noi 
martori ai zilelor ue pace canu nu exi­
stau nici automobile, nici treu, nici 
cuie te de tainici, şi numai piomenada 
paşnica ш caleaşca joueuacuiui giie-
LIOS şi ecoul romanţelor pitoievu. Căci 
ш adevăr nu e műit, uewuiu progresul 
s a repezit cu o furie îngrozitoare, ne-
iasand nici timpul ue recuiegeie ţi de 
pians pe ruina ceior dispărute cu iorţa 
sau om ooiţuumţâ. Acum patrusprezece 
ani aproape nu existau taximetre IA 
i 'aris. Azi nu mai exista trasuri, şi a-
ceastă transformare brusca nu s'a la­
cul lăra strigătoare saciüicü. Şi ce 
dureroase sacriiiciii 
Lu provincial care vine pentru pri­
ma oară la Paria, ţi ua-că din neno­
rocire nemereşte şi ora ţaae şi PIAŢ4. 
ope» ei, sau inebuneşte, sau se rătă-
ceţie, sau moare. Da, ua, nu e glu­
mă deioc, şi pentru a ua o jjrobă de 
intensitatea mişcărei vehiculelor iu 
i ' ans şi uespre opera IOR (vorbesc de 
opera lor distrugătoare;, am sâ niţix 
câteva date: 
Iu anul Itízi, automouiiismui a omo-
rît n 1 ranţa 1УУ4 de persoane, uinüe 
cari 4b4 şuie uri ţ i călători ţi i juu pie­
toni, in primul semestiu ai anuiui.cu­
rent au lost 7 i l de morţi repartizaţi 
astlei: 2tia conducători ţi călători şi 
uOii pietoni, in total deci iobo de morţi 
m lt> luni. Dintre aceştia, Parisul îşi 
asumă partea leului. 
Enorm! insă acestea intră printre 
condiţiuuile progresului, ş i iată ţi aici 
ce clar se evidenţiază deosebirea din­
tre zilele noastre şi cele aparţinând 
jumătăţei de secol trecute. Deaceia 
cei doi bătrâni, vlăstare ale imperiu­
lui liniştit, se ţin încă de moda tinere-
ţei lor,- şi văzând in surugiul jobenat 
a lui Napoleon al treilea, salvatorul 
bătrâneţei lor, închid ochii cu groaza 
de câteori văd trecând un automobil 
şi plâng cu duioşie pe ruinele liniştei 
trecutului. E forţa şi vuetul progresu­
lui care-i torturează. 
Valeriu Gh. Mugur. 
Numărul 139 
In p r e a j m a sfintelor s ă r b ă t o r i 
Duminecă ta SO JDecembrie 
St rămoş i i noş t r i A d a m şi Kva 
p r i n p ă c a t u l lor s a u făcut vrednic i 
de pedeapsa iui l i u m n e z e u . Li şi-au» 
p ie rdu t fericirea, r a i u l u i p ă m â n ­
tesc, m c e p ă n d u - ş i v ia ţa de c n i n u r i , 
su ier in te , t r u d ă şi osteneală . P ă c a ­
tul lor a t recut şi l a no i , căc i fie­
ca re om se naş te cu p ă c a t u l s t r ă ­
moşesc. •., 
In b u n ă t a t e a sa n e m ă r g i n i t ă 
Dumnezeu însă nu şi-a u i t a t că oa­
menii sun t făp tur i le m a n i l o r sale. 
i n c ă s t r a m o ş d o r noş t r i ie-a f ăgă­
duit , că va t r imi te oda tă un m â n ­
tui tor , ca re i a r ă ş i s ă câşt ige o a m e ­
nilor fer ic i rea p i e r d u t ă p r m păca t , 
î m p ă c â n d u - i . d in n o u c u D u m n e ­
zeu. Dumnezeu a ş t iut , c ă omul dm 
pu te r ea lui n ic ioda tă nu a r ii fost 
in s t a r e să se m â n t u i a s c ă . E l a vă­
t ă m a t doa r pe D u m n e z e u cel ne­
mărg in i t , cel vecinie, cel m a r e şi a-
to tputernic . C u m a r fi p u t u t a ş a d a r 
omul m ă r g i n i t s ă î n d r e p t e v ă t ă m a ­
rea celui nemărg in i t ? 
Cunoscând slăDiciunea firei ome­
neşti, a tunc i , c â n d s ' au împl in i t 
vremiie a t r imis pe U n u l JNascut 
F i u l s ău ca să iea t r u p omenesc şi 
p lă t ind p re ţu l p ă c a t u l u i s ă deschidă 
i a r ă ş i oameni lor porţ i le fer ic i rú . 
Acest F i u a l iui Dumnezeu este 
i i s u s Hr i s tos , a c ă r u i n a ş t e r e o vom 
p r ă s n u i ia să rbă to r i l e m i n u n a t e ale 
Crăc iunu lu i . 
P e n t r u veni rea în lume a M â n ­
tu i to ru lu i , Dumnezeu a p regă t i t nea ­
m u l omenesc v reme de câteva mi i 
de a n i . l s v o r â n d p ă c a t u l cel d in tâ i 
din îngâmfare , Dumnezeu a voit ca 
omul să se umi lească şi c u m â h n i ­
re să cea ră neconteni t a j u t o r u l de 
sus . A voit, ca omul î n suş i s ă do­
rească venirea M â n t u i t o r u l u i ş i să 
o aş tepte . 
Din c â n d în c â n d D u m n e z e u a 
t r imis în lume profeţ i , (p rooroc i ) , 
ca r i a u vestit cu mi i de a n i îna in te 
că va sosi v remea c â n d blestemul 
cel d in tâ i va înceta şi cel făgădui t 
va veni ca să a lunge şi n imicească 
acest blestem. Profeţ i i a u vestit n a ş ­
te rea lui I i sus , a u zugrăv i t v ia ţa 
lui, pa t imi le , moa r t ea , înv ie rea şi 
înă l ţ a rea lu i la ce ru r i . 
Ca în sufletele oameni lor s ă se 
înoiască mereu c red in ţ a şi n ă d e j ­
dea în M â n t u i t o r u l lumi i . D u m n e ­
zeu a dat semne, c a r i toate î n c h i p u ­
iau pe celce avea să v ină în lume . 
Avei cel drept , pe ca re 1-a ucis f ra­
tele s ău Gain, a înch ipu i t d o a r pe 
acela, ca re nevinovat fi ind avea să 
fie omorî t d in p a r t e a duşman i lo r . 
I sac , ca re a fost dus la jer t fă , a 
înch ipui t i a r ă ş i pe acela c a r e avea 
să se jer t fească p e n t r u păca te le lu­
mii în t regi . Iosif, fiul lu i Iacob , a 
fost v â n d u t de f ra ţ i i s ă i a ş a cum 
I i sus avea să fie v â n d u t de I u d a . 
Moise a t recut poporu l j idovesc p r i n 
a p a Măr i i Roşii că t r e ţ a r a f ăgădu ­
inţei, a şa c u m şi I i sus avea să t r ea ­
că toate popoare le p r i n a p a botezu­
lui la î m p ă r ă ţ i a ce rur i lo r . I n vre­
mea lu i Noe toţi oameni i a u pieri t , 
a f a r ă de aceia c a r i e r a u cu el î n co­
rabie . Tot astfel I i s u s venind î n lu­
me avea să cheme pe toţi oameni i 
în corab ia vieţii, ca re este biser ica 
sa cea sfântă . Jer t fe le d in Legea cea 
veche toate, toate, a u înch ipu i t j e r t ­
firea lui I i sus pe l emnul Sfintei 
Cruci . 
Ga să păs t reze în t r e oameni c re ­
d in ţa în s i n g u r u l Dumnezeu adevă­
ra t , Dumnezeu a ales u n în t reg po­
por, ca re a fost p o p o r u l evreesc. 
Toate celelalte popoa re a u căzut în 
greşeala î n c h i n ă r i i la idoli, s i ngu r 
acest popor , a l c ă r u i s t r ă m o ş a fost 
A v r a a m cel drept , a r ă m a s c red in­
cios a d e v ă r a t u l u i Dumnezeu . P r i n 
acest popor apoi năde jdea în veni­
rea M â n t u i t o r u l u i a t r ecu t şi la ce­
lelalte popoare ale p ă m â n t u l u i . 
I n s fân ta Evanghe l ie de as tăz i 
se î n ş i r ă toţi u r m a ş i i lu i A v r a a m , 
p â n ă la I i sus Hr i s tos , A v r a a m a 
fost s t r ămoş lui I i sus Hr i s tos , căci 
lui i-a făgădui t D-zeu că din s ă m â n -
ţia lu i se va naş te cel a ş t ep ta t de 
toate popoarele . Despre A v r a a m 
.ştim, că s 'a m u t a t în C a n a a n , i a r 
u rmaş i i lu i a u t recut în Egipt , unde 
s'a format poporu l cel nou , care 
vreme de p a t r u su te de a n i s'a î n t ă ­
rit şi înmul ţ i t în p ă m â n t u l acelei 
ţăr i . D u p ă p a t r u sute de a n i sub 
conducerea lui Moisi p o p o r u l aces ta 
s'a m u t a t i a r ă ş i î n C a n a a n . P r i n 
Moisi Dumnezeu a da t aces tu i po­
por cele zece po runc i ale legii. î n a ­
inte de-a m u r i Moisi a spus , că va 
m a i r id ica Dumnezeu u n prooroc , 
în tocmai ca şi el. Cu mii de a n i î n a ­
inte, a ş a d a r oameni i a u p r i m i t în­
ş t i in ţare despre naş t e rea Mân tu i to ­
ru lu i I i sus . In C a n a a n poporu l e-
vreesc şi-a în temeia t î m p ă r ă ţ i e , l i ­
nul d in t re cei m a i pu te rn ic i î m p ă ­
ra ţ i a fost David, c ă r u i a Dumnezeu 
de-asemenea i-a făgădui t că M â n t u ­
i torul se va naş te din semân ţ i a lui. 
Când poporu l evreesc se depă r t a 
delà calea lui Dumnezeu , ven iau pe­
depse a s u p r a lui, pe u r m a c ă r o r a 
ia răş i se în torcea la calea dreptă ţ i i . 
Dumnezeu n u şi-a ui ta t nici de 
poporul p ă g â n . Au simţi t şi aceste 
popoare că ră tăcesc î n t r u î n t u n e ­
ricul necunoşt in ţe i şi îşi î n d r e p t a u 
mereu privir i le c ă t r ă cer, a ş t ep tând 
să r ă s a r ă l u m i n a adevă ru lu i . 
I n acest chip a pregăt i t D u m n e ­
zeu pe oameni p e n t r u p r i m i r e a a-
celuia, pe care avea să-1 t r imi t ă din 
cer. S fân ta Evanghel ie de astăzi , a-
d u c â n d u - n e amin t e de toate acestea 
ne înva ţă şi pe noi să ne pregă t im 
p e n t r u măre ţe le s ă rbă to r i ale C r ă ­
c iunulu i , ca să rbă to r indu- Ie cu 
vrednicie s ă ne facem p ă r t a ş i m â n ­
tuir i i ce p r i n I i sus Hr i s tos a venit 
in lume. 
î n c ă din aceas t ă Duminecă , f ra ţ i 
creş t ini , să ne a d u c e m a m i n t e de 
m a r e a s ă r b ă t o a r e a Crăc iunu lu i . 
S ă ne a d u c e m amin te , că î m p r e u n ă 
cu înger i i şi păs to r i i vom avea şi 
noi s ă p r e a m ă r i m pe celce p e n t r u 
noi t r u p omenesc a lua t . S ă ne a d u ­
cem a m i n t e c ă acela, a c ă r u i na ş t e ­
re o vom p r ă z n u i peste câ teva zile, 
s 'a nă scu t p e n t r u noi şi p e n t r u a 
n o a s t r ă m â n t u i r e . 
Căderea oameni lo r s'a î n t â m p l a t 
ca o u r m a r e a păca tu lu i î ngâmfă ­
ri i , deaceea să ne aducem amin te , 
că avem d a t o r i a s ă a l u n g ă m acest 
păca t d in sufletele noas t r e d a c ă 
v rem să ne facem vrednici a p r ă z ­
n u i d u p ă cuvi in ţă Naş t e r ea lui H r i ­
stos. Avem obicei s ă ne p regă t im 
de să rbă to r i , c u r ă ţ i n d casele şi o-
grăzi le noas t re , să n u u i t ă m a ne 
cu ra ţ i şi sufletele de păca tu l î n g â m ­
fării şi de orice al te păca te . Ce folos 
vom avea de să rbă tor i l e naş ter i i , 
dacă I i sus n u se va naş te cu adevă­
ra t şi în sufletele noas t re ! 
S ă r b ă t o a r e a C r ă c i u n u l u i e o s ă r ­
bă toa re de veselie, p e n t r u c ă naş t e ­
rea lui I i sus Hr i s tos cu adevă ra t a 
adus bucu r i e la toa tă lumea . Noi 
încă de pe a c u m să ne pregă t im, ca 
aceas tă bucur ie să n u fie n u m a i 
t rupească , ci şi sufletească. C u r ă -
ţeşte-ţi frate creş t ine sufletul de r a -
nele păca te lo r şi a t u n c i îşi va face 
să laş î n t r â n s u l b u c u r i a cea neper i -
toare a Naş te r i i Mân tu i to ru lu i . 
Să ne aducem apoi amin te , că po ­
porul acela, pe ca re Dumnezeu 1-a 
ales ca p r i n t r â n s u l să p regă tească 
venirea Mân tu i to ru lu i , s'a făcut ne­
credincios acestui Mântu i to r . J i d o ­
vii n ' a u p r imi t m â n t u i r e a vestită de 
Mântu i to ru l lumii şi astfel, M â n t u i ­
torul s 'a născu t în t re ei, d a r n u pen ­
t r u ei. P r e g ă t i n d u - n e sufletul pen­
t ru mar i l e s ă rbă to r i noi să r u g ă m 
pe Dumnezeu , ca I i sus să se n a s c ă 
intre noi şi pen t ru noi. 
Sfânta Evanghel ie de astăzi ne 
-pune doar şi i s tor ia Naş ter i i M â n ­
tu i toru lu i , ca de pe -aeum să s im­
ţim bucur i i le sfintelor să rbă to r i . 
Cunoscând, că p r i n Naş te rea lui s 'a 
a r ă t a t d ragos tea lui Dumnezeu faţă 
de noi, să a p r i n d e m şi în sufletele 
noas t re f lacăra dragoste i faţă de 
Dumnezeu, ca să ne facem vrednici 
de lumina cea m a r e ce a r ă s ă r i t la 
peş te ra din Viflaim. 
F r a ţ i creş t in i ! Se ap rop ie m a r e a 
s ă rbă toa re a Crăc iunu lu i . D u m n e ­
zeu să ne ajute , ca să o a jungem cu 
pace şi să o s ă rbă to r im în pace. 
Septimiu Popa 
V I A Ţ A DIN A R D E A L 
A p i c u l t u r ă 
P r i e t e n e i t u p a r , 
Prin aceasta ne îngăduim a-t,i aduce 
la cunoştinţă că în ziua de 25 Oct. 
1925, în urma consfătuirii din sala Bur­
sei, Palatul Camerei de Comerţ din Bu­
cureşti, s'a întemeiat o nouă societate 
de stupari, numită „Societatea Centra­
lă de Apicultură din România" cu se­
diul în Bucureşti, str. Rotari 38. 
Iniţiatorii o botezase la început „Uni­
unea Generală a Stuparilor" nume la 
care s'a renunţat întrucât majoritatea 
stuparilor prezenţi la consfătuire au 
voit aceasta. 
Poate vei zice: „Societăţi de apicul­
tură sunt multe, dar puţin au făcut 
pentru stupari". 
Noi ne permitem să-ţi spunem că 
celelalte societăţi similare având se­
diul foarte departe de Bucureşti, ori 
câtă voinţă ar avea să-şi servească 
membrii nu o pot face îndeajuns, că 
deplasările azi costă bani mulţi. „So­
cietatea Centrală de Apicultură din 
România" având sediul în Capitala 
ţării, lucrul se schimbă întrucât toate 
ministerele sunt lângă noi, suntem în­
dreptăţiţi a crede că vom fi mai de 
mult folos membrilor noştri. Ne-am 
propus ca program de viitor: 
1) A lupta pentru desfiinţarea im­
pozitului pe stupărit; 
2) A obţine scutirea de taxe vamale 
pentru toate uneltele apicole ce mem­
brii noştri ar aduce din străinătate; 
3) Desfiinţarea taxelor de export 
pentru produsele apicole; 
4) Vom scoate o adevărată revistă 
de apicultură, rugându-te să ne co­
munici de vrei a te socoti abonat; 
5) Ţinând seamă că albinăritul e o 
ramură a apiculturei, vom căuta ca în 
Camerile agricole judeţene să fie şi 
un apicultor. De asemenea în comisiile 
de impunere şi în orice comisii unde se 
discută lucruri ce interesează apicul­
tura; 
6) Pentru vinderea mierei şi celor­
lalte produse apicole în străinătate 
vom întreţine legături directe cu marii 
negustori, înlăturând speculanţii; 
7) Vom lupta cât ne va ajuta puteri­
le noastre şi sprijinul ce ne veţi da, 
pentru a se împroprietări toţi apicul­
torii chiar dacă sunt funcţionari ai sta­
tului, cu singura condiţie ca pe locul 
căpătat să-şi facă stupină sau o mică 
fermă model. 
De găseşti potrivit scopul nostru, 
te rugăm să vii lângă noi în „Societa­
tea Centrală de Apicultură din Româ­
nia", ajutându-ne să-1 îndeplinim pen­
tru binele stuparilor noştri. Primim 
pe toţi stuparii, chiar începători. 0 -
dată cu cererea de înscriere, trimite 
cotizaţia pe un an lei 100, plus 20 lei 
taxa de înscriere, ceiace în total face 
3 kgr. de miere sau 10 lei lunar. Noi 
primim ca membri şi stuparii înscrişi 
în alte societăţi similare, căci avem ca 
deviză „Unirea face puterea". 
Toţi ceice au trimis adeziunile, să 
trimită la sediul societăţii lei 120. Toţi 
ceice trimit banii vor primi imediat 
statutul si cartea de membru. 
In aşteptarea înscrierei D-voastră, 
vă salutăm cu multă consideraţie. 
СотііеШ de Direcţie 
S e r b ă r i l e b i s e r i c e ş t i d i n t r a c ­
t a i p r o t o p o p e s c a l T , S ă r ă a e ­
d u l u i ( jud. Selăj păr ţ i l e u n g u r e n e ) . 
Unele sa te d in acest t r a c t s u n t a-
şezate p e c â m p i a i e r u l u i s p r e Ca­
r e u M a r i . De a ic i se începea od in i ­
o a r ă c â m p i a cea m a r e a Ungar ie i ; 
locui tori i gospodar i c u s ta re , a v â n d 
p â m a n t rodi tor , p r i n u r m a r e bise­
ricile şi zidiri le pa roh ia le s u n t m o ­
del de f rumoase , i a r iocu i to rdor li 
se zic „ c â m p e n i " ; o p a r t e d in sa te 
s u n t p r e s u r a t e în t r e dea lu r i cu p ă ­
du r i , d r u m u r i rele, p ă m â n t u r i s l a ­
be; deci locui tor i i s u n t m a i s ă r a c i ; 
i a r bisericile mic i şi de l emn; zidi­
r i le pa roh ia l e slabe; locui tor i lor îi 
se zic „ p ă d u r e n i " . 
Acest t r ac t p â n ă a c u m a fost scu­
tit de valur i le confes ional ismului şi 
sec ta r i smulu i , B u n ă t a t e a in imei lor 
0 dovedesc s e r b ă r u e bisericeşti . 
I n 23 Augus t s 'a sfinţit f r u m o a s a 
biser ică d in sa tu l Seuca , de c ă t r ă 
sf. lor pro topopi i Domi t ian Cups ia 
d in o ra şu l T ă ş n a d şi Teodor B o h ă -
ţel din c o m u n a S a n t â u şi o mu l ţ i ­
me de preoţ i ; poporu l d in Seuca e 
deştept, şi inteligent, şi foarte s â r -
guincios , unde femeile şi fetele l uc ­
r ează ia fel cu bă rba ţ i i — p l u g ă -
resc, clădesc, în torc la vie, ş. a. 
I n 30 Augus t s'a sfinţit o c ruce 
f rumoasă în sa tu l Urbou, u n să tu le ţ 
inie şi c u o b i se r icu ţă de l emn ; c r u ­
cea o r id ica t -o p r i m a r u l i l i ş I le ; l i ­
t u r g h i a s a celebrat în a e r l iber; 
r ă s p u n s u r i l e le-a dat f a n f a r a r o m â ­
ni lor d in Cehăluţ . 
La c ruce a p red ica t p reo tu l B u -
tean d in Zanoc î n d e m n â n d pe a s ­
cu l tă tor i s ă a ju te biser ica c u c u m ­
p ă r a r e a u n u i clopot. Î n d a t ă s ' au 
s t r â n s Й7Ш lei. D u p ă s fâ r ş i tu l sf in­
ţ i r i i , ţ ă r a n u l I l ie fie porecl i t „boe-
ru l s a t u l u i " a d a t o m a s ă bogată , 
t reotui B u t e a n de mul ţ i a n i î n ­
d e a m n ă pe acest credincios pe c a r e 
Dumnezeu Га dă ru i t cu m u l t ă a-
vere ( 4 M jugere) d a r şi c u mul ţ i 
băieţi , s ă - i poa r t e la şcoală la o r a ­
şe, îndepl in ind voia p reo tu lu i . 
I n 13 Septemvrie s 'a ţ inu t s ino­
dul t r a c t u a i preoţesc în Boian , î n ­
t r ' u n sa t a s c u n s in p ă d u r i cu d r u ­
m u r i rele. Călă tor ia preoţ i lor a fost 
î n g r e u n a t ă nespus de mul t p r i n o 
ploaie m a r e . 
La biser ică popor mul t ; a p red i ­
cat pă r in te l e d in S u d u r ă u , Tru faş , 
pe ca re Tau ascu l t a t cu d r a g s ă ­
tenii. D u p ă l i tu rghie ve te ranu l p r e ­
ot Lobonţ a d a t o m a s ă boga tă şi 
s 'a ţ inut s inodul , vorbindu-se des­
p r e m a i mul te ches t iuni , i n t r e c a r i 
; şi a j u t o r a r e a fondului preoteselor 
văduve ia ca r i şi preoţ i i f ă r ă soţii 
s 'au obligat a cont r ibui . 
I n 4 üc tomvr ie s 'a sfinţit d o u ă 
c ruc i in f run taşu l sa t Gehalu l - ro-
m â n ; u n a de preotu l B u t e a n d in 
Zanoc , a l t a de preotu l local P e r e n i . 
Cu bani i dă ru i ţ i s'a p u s baza u n u i 
fond de a sus ţ ine şi a r id ica r ă s t eg -
n i r i . Nou l preot P e r e n i , l uc rează cu 
m u l t ă s â r g u i n ţ ă p e n t r u îndepl in i ­
r ea afacer i lor bisericeşti . Şi i-a s u c ­
ces a r edobând i şcoala confesională 
şi a t r a n s f o r m a în casă p a r o h i a l ă a -
v â n d 7 camere f rumos renovate şi 
pictate . Această c lădire a r fi po t r i ­
vită ch i a r de o reşed in ţă episcopeas-
că. 
I n 18 Octomvrie s 'a sfinţit d o u ă 
c ruc i - r ă s t i gn i r i în sa tu l Zanoc , de 
că t re 4 preoţ i . Popo r e ra a d u n a t d in 
12 sate . 
A p red ica t f rumos păru i t e le V a ­
lent in Copos din Bobotă — f igură 
i m p u n ă t o a r e — pe c a r e poporu l Ta 
ascu l ta t cu m a r e l u a r e amin te , deşi 
u n vânt pu t e rn i c frigea pe oamen i 
p â n ă la oase, i a r o ploaie deasă de 
t o a m n ă biciuia ob razu rde . Cu b a n i i 
dă ru i ţ i s 'a p u s baza u n u i fond de 
a zidi o biser ică n o u ă de p i a t r ă . 
I n acest sa t a u slujit p reo ţ i zeloşi, 
a ş a cunoscu tu l scr i i tor de p red ică 
Griste; p ro topopu l Sonea d in R u t e a g 
a p u s baza g r a n a r i u l u i bisericei ; 
p ro topopu l S t anc iu ; apoi vesti tul 
c â n t ă r e ţ Talos şi al ţ i i . 
La s t ă r u i n ţ a ac tua lu lu i preot b i ­
ser ica î na in t ea războiu lu i a câş t iga t 
peste 200 j u g ă r e de p ă m â n t , f ă r ă 
ca biserica or i credincioşi i s ă con­
t r ibuie n ic i u n ban . I n a n u l aces ta 
biser ica a c u m p ă r a t castelul ş i g r ă ­
d ina boeru lu i bozsoki K a r á c s o n y i 
A r p a d d in Budapes ta , cu 140 mi i 
de lei, i a r cu r t ea evreului F leger , 
p e n t r u casa p a r o h i a l ă şi loc potr ivi t 
de biser ică peste d r u m de s t a ţ iunea 
b a l n e a r ă . 
I n 25 Octomvrie s 'a sfinţit cu m a ­
re solemnita te biser ica de p i a t r ă , 
c lădi tă d in nou, din Cehăluţ . O co­
m u n ă în ca re major i t a tea covârş i ­
toare o fo rmează u n g u r i i r e fo rmaţ i 
i a r r o m â n i i ab ia sun t 22 famüi i , î n 
m a r e p a r t e servi tor i . E de a d m i r a t 
jer t fa aces tor r o m â n i ca r i ab ia ş t iu 
a vorbi r omâneş t e cu câ tă t ă r i e ţ in 
la legea s t r ămoşească în faţa t en t a -
ţ iuni lor calvineşti , p r e c u m şi zelul 
p reo tu lu i V. Sfura , u n preo t de 84 
a n i . 
Văzând p r e a sfinţ ia sa episcopul 
Dr . Iu l iu Hosszú d in Gher la , d r a ­
gostea aces tu i popor mic, a venit cu 
s impat icu l canonic Dr . Victor Bujor 
p e n t r u aş i a r ă t a r ecunoş t in ţ a p ă ­
r in t ească şi a împl in i do r in ţ a c r e ­
dincioşilor. Actul sfinţirei şi l i tu r ­
ghia a decurs în m o d măre ţ . I n 
f run tea a l t a r u l u i e ra P r e a sfinţ ia sa 
încon ju ra t de 17 preoţ i şi p ro to­
popi , î n t r e ca r i a fost şi p ro topo­
pu l Georgiu Maier d in Oradea M a -
1 re . Aşa m a r e solemnitate p lu tea în 
j u r u l a l t a r u l u i încât u n g u r i i ca l ­
vini a u e x c l a m a t „o I s t enem be szép 
vallás*' ( o Dumnezeule , f rumoasă 
religie) văzând r i tu l or ienta l a t â t de 
f rumos; i a r P r e a sfinţ ia sa spisco-
pul a citit aud i to ru lu i s t â r n i n d o a-
d â n c ă evlavie. 
La î n c o n j u r a r e a bisericei a cân ­
tat o rhe s t r a celor 22 de credincioşi 
r o m â n i d in localitate, i a r la l i turgie 
corul din Cean; p r i ceasna a cân ­
ta t -o p r impre to re le Orosz din Tăş­
nad, un c â n t ă r e ţ vestit. 
La sfârşi tul l i turghiei a p red ica t 
p r e a sfinţia sa episcopul , l ă u d â n d 
jer t fa credincioşi lor a t â t de p u ţ i n i 
şi s â r g u i n ţ ă preotului a t â t de bă­
t r ân . Apoi credincioşii î ngenun -
cliiază smeri ţ i şi a u p r imi t a r h i e ­
reasca b inecuvân ta re . 
După slujba biser icească s'a p re ­
zentat P r e a sfinţiile sale, clerul i a r 
p r ea sfinţ ia sa la fiecare preot avea 
câteva cuvinte. Pe preotu l B u t e a n 
din Zanos Ta în t reba t : că d in ce 
c a u z ă a încetat publ icarea „mono­
grafiei sa tu lu i Z a l n o c " pe ca r e o 
cetea cu m u l t ă p lăcere? 
La ospăţ au lua t pa r t e preoţii şi 
fruntaşi i intelectuali , de car i , du­
rere , încă avem foarte puţ in i în a-
ceste pă r ţ i . 
După ospăţ p r ea sfinţia sa a ple­
cat la T a ş n a d şi de aici la sf inţ irea 
bisericei din Mocira, l ângă Baia 
Mare . 
Vioiciunea şi v râs ta t i ne ră a prea 
sfinţiei sale nu cunoaş te oboseală 
şi pedecă în t ru împl in i rea mis iu­
nii, în t r 'o dieceză a tâ t de m a r e şi 
în t insă peste 8 judeţe. Dumnezeu 
să-1 ţ ină î n t ru mul ţ i a n i şi să- i r ă s ­
plă tească m u n c a depusă cu a t â t a 
dragoste . Cu n'ilejul sfinţir i i , c re­
dincioşii aduna ţ i au dă ru i t biser i ­
cii 16 mii de lei. 
I n 8 Noemvrie , din înc red in ţa rea 
p ro topopulu i t r ac tua i , l o a n P e r c i u 
preot în Cehal a sfinţit cele 2 r ă s ­
t ignir i r idicate de poporu l din Ce­
hă lu ţ . 
Cu pri le jul acestor se rbă r i s 'a pu­
tut cons ta ta că poporu l r o m â n din 
aceste p la iu r i — deşi t impul a fost 
foarte neplăcut t o tdeauna a p loua t— 
este e \ lavios , d a r n i c şi c inst i tor de 
biserică i a r slujitorii ei, p rezen tân -
du-se in m a r e n u m ă r . 
O impresie d u r e r o a s ă a făcut a-
t i tudinoa domni lor învă ţă tor i con­
fesionali r o m â n i deja statif icaţi , 
car i n ' au ţ inut de dator ie a se p r e ­
zenta la aceste serbăr i caşi în ani i 
t recuţi , r ă d i c â n d pr in prezenţa lor 
n imbul serbăr i lor ; nu ştiu ce îm­
p r e j u r ă r i or i cauze g rave i-au re­
ţ inut . 
Preotul I. D. B. 
D i n T i m i ş o a r a 
Un l i terat de seamă din Capi ta lă , 
d-1 R a d u D. Roseti a a f i r m a t m a i 
zilele t recute p r i n t r ' u n ziar că în 
ce priveşte tea t ru , la ţ a r ă deabia 
sun tem la „Vasi lache". M a r e drep^ 
täte a avut . Dar nu e m a i pu ţ in a-
devă ra t că şi la oraşe aceas ta fru­
moasă mani fes ta re a civilizaţiei e 
depar t e de culmile ascens iunei . 
Nu u r m ă r i m nici cr i t ica, n ic i po­
lemica. Vrem ca 'n viitor orice m a ­
nifestaţie cu l t u r a l ă să fie la înă l ­
ţ imea ei. E o greşa lă a l ăuda sau 
ch ia r a tăcea, când vedem că acolo 
unde se poate face ceva se face n u ­
m a i a tâ t , cum zice r o m â n u l , „ca de 
g u r a lurnei". 
La 21 Noemvrie „ R e u n i u n e a fe­
meilor r o m â n e d in T i m i ş o a r a - F a -
br ică" , a o rgan iza t u n concert u r ­
m a t de dans , cu scopur i f i lan t ro­
pice. Comitetul a r a n j a t o r a dat , în­
să, dovada de pu ţ in interes şi de 
pu ţ in gust în des făşu ra rea acestei 
se rbăr i . 
P e l ângă că în sală e r a încu rcă ­
t u r ă şi se fuma ca la c â r c i u m ă , da r 
p r o g r a m u l a fost slab cu publ i ­
cul select, ce a ţ inu t să ia p a r t e la 
serbare . 
I n a f a r ă de două bucă ţ i simfo­
nice cânta te m i n u n a t d in v ioa ră de 
studenţ i i Mircea P a t r u şi B o b a r -
nac , de reci tăr i le Loct. Olteanu şi 
de „Aria Tosca" c â n t a t ă de tenoru l 
Octavian Lipoveanu, res tu l p r o g r a ­
m u l u i a fost u n chin, silind pa r t e 
din public să p ă r ă s i a s c ă sala î na in ­
te de sfârşit . S'a reprezenta t o co­
medie scr isă de d o a m n a E. L u n g u -
Puha l lo . D a r d rep t să s p u n n ' a fost 
nici comedie nici t ragedie , n ' a fost 
n imic . Un fel de nimic trist , pen t ru 
ceice l-au ales. 
N u se gândeşte n imen i să p re t in ­
dă să se p roducă opere, să joace a r ­
tişti de seamă sau cine ştie ce g reu ­
tăţi ar t is t ice. 
D a r n u cunoştea comitetul volu­
mele tea t ra le ale lui Alecsandr i sau 
Carag ia le? N u e rau destule poezii 
de dec lamat din Eminescu , Coşbuc, 
Cerna s au alţi a ţâ ţ i scr i i tor i de sea­
mă? Avem în oraşu l nos t ru câteva 
mii de .studenţi ga ta a se jertfi pen­
t ru cauza românească , de ce n u s'a 
cerut a ju torul lor? 
In aceas tă sa lă unde s'a dat acest 
concert , în fiecare s ă p t ă m â n ă , se 
dă câte o se rbare de u n a din socie­
tăţ i le cu l tura le ale minor i tă ţ i lo r . 
Trebue deci, să se ştie că a ic i pe 
l ângă scopul m o m e n t a n u r m ă r i t , 
m a i o şi-o întrecere, o concu ren ţ ă a 
cal i tă ţ i lor vitale de popor . 
Ne t rebue, p r i n u r m a r e , p e n t r u 
viitor m a i mul t ă prevedere şi mai 
m u l t ă bunăvo in ţă . 
Cred că comitetul o rgan iza to r al 
acestei se rbă r i a înţeles delà început 
greşa la pe care însă o va r e p a r a 
î n t r ' u n vii totr ap rop ia t . 
— Duminică 22 Noemvrie în sala 
Cercului MUitar „Pr inc ipe le Caro l " 
d -na M a r i a M. P a p d in Cra iova a 
ţ inut o confer inţă despre „ E m a n c i ­
p a r e a civilă şi poli t ică a femeilor 
r o m â n e " . 
Cu u n subiect b ine p r e p a r a t d -na 
P a p a a p ă r a t cu f ină abil i tate c a u ­
za femei r o m â n e . I n t impu l vorbi-
rei, conferen ţ ia ra , a r id ica t şi a so­
luţ ionat probleme sociale în ca re 
rolul femeei e covârş i tor . 
Vecinii noştr i , a spus d-sa, a u 
mobilizat pen t ru refacerea lor e c o r 
nomică, a r t i s t ică , poli t ică şi socială 
în t regul cont ingent de locuitori . De 
ce noi să avem p e n t r u îndepl in i rea 
acestor opere n u m a i j u m ă t a t e din 
locuitori? Femeea t ova ră şa de m u n ­
că a bă rba tu lu i e uti lă în aceste 
cont r ibu ţ iun i n u m a i în al te ţ ă r i ? 
Inchee făcând apel la so l idar iza­
rea femeilor p e n t r u l up t a c o m u n ă 
şi la bă rba ţ i politici a ju to ru l lor în 
înfăp tu i rea reformelor de emanc i ­
p a r e a femeei. 
-— Tot în aceas tă Duminică , d-1 
N. Colan profesor la Academia de 
teologie din Sibiu, a ţ inut a doua 
conferinţă rel igioasă, d in ciclul de 
conferinţe o rgan iza t de „Cercul Re­
ligios" al doamnelo r din localitate, 
vorbind despre . .Poezia S c r i p t u r i ­
lor Sfinte". 
P r i n dovezi convingă toare , con­
ferenţiarul , e h i a m ă credincioşii r ă ­
tăciţi în haosul pre t insei civilizaţii 
de astăzi , la izvorul nesecat si veş­
nic al Sf. Sc r ip tu r i . 
Corul cercului religios compus 
din elevele l iceului „Carmen Sylva" 
a cân ta t la deschiderea conferinţei : 
„Pe Tine Te l ă u d ă m " de G. Musi -
ceseu şi „Antifonul al doilea" de A. 
Sequeus ." 
D-şoara Eugen ia Bory a cân ta t 
. .Adagio" de Beethowen i a r corul 
şcoalei de Arti ler ie a încheiat con­
ferinţa cu „Luminează - t e noule Ie ­
rusa l im" şi „ F r a g m e n t din J u d o s 
Machabeus" de Raendel . 
Ath. Dinu. 
D i n M e r c u r e a - C i u c 
Datorită unei munci devotate ce o 
desfăşoară cu multă hărnicie d. V. 
Dragu, preşedintele „Asociaţiei Cultu­
rale Astra", Despărţământul Mercurea-
Ciue. activitatea culturală a luat un 
avânt îmbucurător în judeţul nostru. 
In această activitate de cultură atât 
de grea, a pornit d. V. Dragu, cu inimă 
şi muncă stăruitoare pentru răspân­
direa luminii şi culturii în localitate 
şi în comunele din judeţ. 
Astfel a înfiinţat aproape în toate 
plasele din judeţ subcentre de cultu­
ră ale Asociaţiunii Astra, despărţămân­
tul Ciue, pe care le-a înzestrat cu bi­
blioteci şi cari au început să dea cele 
mai frumoase rezultate de cultură, de 
a cărei existenţa massa de jos nu avea 
încă cunoştinţă, iar pătura intelectu­
ală fiind minoritari se îndoia. 
In centru Mercurea-Ciuc, a luat fiin­
ţă o adevărată bibliotecă a Asociaţiei, 
pe care d. V. Dragu, prin munca fără 
preget ce depune fiind ajutat de alţi 
iutelectuali, a înzestrat-o cu mai bine 
de 800 de volume din cele mai folosi­
toare cărţi pentru cultura poporului. 
Această bibilotecă- e deschisă publi­
cului de patru ori pe săptămână. 
Tot din iniţiativa d-sale, în 14 No­
embrie, a avut loc in sala Restauran-
tului-Cafenea Bucureşti, din localitate, 
un ceai comun la care au luat parte 
aproape toţi membrii Asociaţiei, pre­
cum şi un numeros public, unde s'a 
văzut o adevărată frăţie între români 
şi minoritari. 
Nu ne putem opri spre a nu aduce 
laude d-lui V. Dragu, pentru muncă o-
bositoare ce o desfăşoară pe teren cul­
tural poporului delà izvoarele Oltului 
şi Murăşului. 
C. Ghiaţă. 
D i n F o g e r (Toronta l ) 
D-1 profesor de liceu Simu Cosoban, 
fiind în concediu nelimitat şi stând în 
comuna noastră, a înfiinţat la noi un 
cor, care până în prezent n : a mai exi­
stat. Acest cor îşi va începe activitatea 
j cu sfintele sărbători ale Crăciunului. 
D-1 profesor zilnic se ocupă cu oameni, 
, băeţi şi fete. Prin această meritoasă 
faptă, d-sa aduce cinste comunei noa-
• stre care a fost cu totul părăsită de 
j cultură. 
j M. 
i 
D i n P o i a n a - P o r c u l u i 
j Vechea bisericuţă care în alte vre-
j muri era singurul loc de rugăciune 
j pentru credincioşii români gr.-cat. din 
i târguşorul Lăpuşul Unguresc, astăzi 
j nu mai este podoaba şi fala acelui târ-
! guşor. Astăzi este podoaba satului no-
i stru Poiana-Porcului. Mare credinţă au 
j aceşti săteni, căci treizeci de familii 
j au ajuns fericirea să cumpere o bise-
I rică veche din lemn, să o repare şi pic-
; teze. 
! In ziua de 4 Octombrie, s'a oficiat 
j sfinţirea bisericii de către P. S. S. 
Episcop al Gherlei. La sunetul clopo­
telor şi înconjurat de un cortegiu de 
călăreţi P. S. Sa a intrat în comuna 
noastră Sâmbătă în 3 Octombrie. 
Duminecă s'a slujit serviciul divin 
şi la urmă P. S. Sa a ţinut o mişcătoare 
cuvântare despre credinţă şi a încheiat 
aducând binecuvântarea de sus. 
Subsemnatul am împărţit gratuit 
numere din „Cultura Poporului". 
După masă P. S. Sa Episcopul, în­
conjurat de călăreţi, în uralele credin­
cioşilor a plecat către Gherla, lăsân-
du-ne cu credinţă în Dumnezeu. 
loan Man. 
VIATA DIN BASARABIA 
Fraţii IOANOVICI 
r t c o m t n . i t a te l i eru l l o r oe fo tograf ia t œ 
p e n t r u p r e g ă t i r e a de fo tograf i i a . tlaciee ^ 
C L U J » P i a ţ a U n i r i i . ^ 
S a b p o a r t a n p o i l | l e p e r m a n e n t * . «g I 
— R E D A C Ţ I A Ş I 
A m e n z i l e ş c o l a r e ş i m o d i f i c a ­
r e a c a l e n d a r u l u i 
Două chestiuni îndeosebi turbură 
şi nemulţumeşte astăzi lumea satelor 
basarabene. Una este chestia amenzi­
lor şcolare. Lăsaţi în voe — în ce pri­
veşte trimiterea copiilor la şcoală — 
sub stăpânirea rusească, gospodarii 
satelor basarabene, nu se pot deprin­
de cu ideia obligativităţii şcolare. 
Mulţi îşi zic: Ce are statul cu copi­
lul meu? Amenzile şcolare au adus o 
adevărată înrâurire de raporturi între 
săteni şi învăţătorii lor. Bieţii învăţă­
tori sunt puşi între ciocan şi nico­
vală; între severitatea ordinelor mi­
nisteriale şi ura sătenilor; aceştia cre­
zând că învăţătorul e vinovat în apli­
carea amenzilor. 
Drept este ca şi din partea acestuia 
se cere mult tact şi răbdare, pentru a 
face sătenii să înţeleagă folosul lumi-
uărei copiilor lor. Dar nu e mai puţin 
adevărat, că în deosebi în Basarabia, 
bântuită iu ultimii ani de o seceta, care 
a adus-o ia foamete se cere indulgen­
ţă şi din partea ministerului şcoaleior. 
Oamenii nu au cu ce-şi hrăni şi îmbră­
ca copii, în multe părţi, şi ca atare 
nici putinţa de a-i trimite regulat la 
şcoală. 
In numeroase sate, amenzile aplica­
te sau numai terorizarea cu aplica­
rea lor a produs o adâncă nemulţumi­
re I\emuH urnirea sătenilor este cu atât 
mai mare cu cât — spun ei — oamenii 
poiitici le-au făgăduit înaintea alege­
rilor ciela camerile agricole, desfiinţa­
rea amenzilor. 
D-1 ministru al şcoaleior, ar trebui 
să deie o deosebită atenţiune acestei 
stări de lucru, agravată prin prelungi­
rea învăţământului la şapte ani, ca şi 
prin chemarea fetelor mari la şcolile 
de auulţi, in timpul serii. Sunt nemul-
i urniri mari şi care în deosebi în Ba­
sarabia sunt mult speculate de oameni 
interesaţi. 
(Jiiestiuuea modificării calendaru­
lui, tulbură insă cu mult mai adânc 
lumea satelor basarabene şi în multe 
părţi a provocat o adevărată ruptură 
mire ţăiani şi preotul lor. In ţinutul 
urnei, in deosebi chestiunea aceasta a 
căpătat o gravitate îngrijorătoare. 
Oamenii au renunţat de a mai merge 
la biserică. Ei duşmănesc pe preoţii 
lor, pe oare îi socotesc vânduţi. Ei 
spun că preoţii şi episcopii sLau vân­
dut lui pupa lümski (Papa delà lioina) 
se citează cazuri îndeajuns de întristă­
toare. 
Arhiepiscopul Gurie a fost insultat 
în satul Răciuta—Orhei, de femei şi 
gospodari, cu prilejul unei slujbe re­
ligioase. 
Mulţi săteni părăsesc credinţa, tre­
când la baptişti. Vina unei asemenea 
dureroase stări de lucruri, o poartă şi 
mulţi din preoţi. 
Iu ţinutul Orhei se citează nume­
roase cazuri în care preoţii au ne­
socotit ordinele date privitoare la mo­
dificările calendarului. 
S a u întrunit în cercuri preoţeşti, 
hotărând păstrarea vechilor sărbători, 
au continuat şi continuă şi astăzi a 
nu ţine socoteală de noul calendar. 
Sunt preoţi cari în anul trecut au fost 
văzuţi arând în ziua Crăciunului, pre­
văzut de noul calendar. 
Cazul acesta s -a petrecut în comuna 
Călăraşi, judeţul Orhei. Faţă de ase­
menea stări de lucruri, Patriarhia ca 
ţi ministerul de Culte, nu pot rămânea 
nepăsătoare. Misionarii ar trebui tri­
mişi în toate părţile Basarabiei, pri­
mejduite sub acest raport, pentru lă­
murirea spiritelor agitate, ca ele sá 
înţeleagă că modificarea calendarului 
n a atins întru nimic credinţa lor 
strămoşască. 
Căci adevărul e acesta. Nu s'a lă­
murit din timp lumea satelor asu­
pra necesităţii schimbărei calendaru­
lui. Lucrul acesta ar fi trebuit fă­
cut — prin pastorale, predici şi con­
ferinţe, cu luni de zile înaintea zilei 
fixate pentru schimbarea calendarului. 
Dacă s'ar fi procedat aşa poate n'am 
fi luat astăzi la atâtea scene dureroa­
se, ce se petrec în sânul bisericei stră­
moşeşti. 
Totuş măcar acum să se ia măsuri­
le necesare — şi cât mai grabnic — 
înainte ca curentul disolvant al cre-
dinţii noastre să-şi poată face un loc, 
iu rândurile populaţiei basarabene, 
atât de evlavioasă altădată. 
Horea Cogălniceanu 
Î n c e p u t u l a c t i v i t ă ţ i i s e c ţ i e i 
c u l t u r a l e a A t e n e u l u i P o p u ­
l a r Ыогоса 
In oraşul Soroca se susţine o neîn­
treruptă activitate culturală începând 
din 1918, data unirii Basarabiei, dato­
rită faptului că multe elemente vred­
nice, trimise în propagandă, au rămas 
pe acolo primite cu braţe deschise de 
leealnicii bucuroşi de-a fi revenit la 
sânul patriei lor. 
Fără zgomot şi adesea ignoraţi de 
însăşi organele cari controlează şi au 
datoria să patroneze răspândirea cul­
turii, sentimentul datoriei a învins în 
aceşti inimoşi români şi cu aceeaş in­
tensitate, înălţându-se peste conside­
raţiile meschine, datorită cărora nu 
s'a pus în evidenţă o operă care tre­
bue încurajată şi imitată, s'a muncit 
continuu. Datorită greutăţilor vremii 
dar şi minciunii sufletului oamenilor, 
înjghebările puse rând pe rând în ser­
viciul aceluiaş ideal, au purtat diferite 
numiri: „Cerc didactic" întâi, socie­
tatea „Murmurul Nistrului" pe urmă 
şi „Ateneul Popular" în cele din urmă, 
având de pildă Ateneul din Iaşi, a 
cărui organizare i-a servit de model. 
Faptul demn de remarcat însă este 
că au pus umărul la lucru pe rând sau 
simultan, plătind tribut de muncă cul­
turii, români din toate colţurile ţării 
mărite: transilvăneni: D. Ghibu, Bu­
nas, I. Petrovici, Simanca, I. Cazacu, 
fraţii Boieru; moldoveni din vechiul 
Regat: Gh. Gâscă. M. Popovici, Gr. 
î \ C H I Ş I N Ă U — 
Şoltuz, V. Dominte; moldoveni buco­
vineni: Cuparencu, Ebervain, S. Bur-
găuanu; moldoveni locali: A. Scobiela, 
Rişari, Ciobotaru, Suveica, mai târziu 
Loghinescu şi P . Hriţcu, ş. a. pânăce 
băştinaşii şi-au regăsit în această insti­
tuţie propria lor casă, pe care şi-аи 
însuşit-o din toată inima, o întăresc si 
o înalţă, punând la contribuţie însu­
şirile lor frumoase, variate, pe cari nu­
mai modestia exagerată pe deoaparte, 
ignorarea din partea celor ce-şi poartă 
ifosele suficienţii pe aci, pe dealt» 
le-au oprit, afirmarea. 
Dacă e îmbucurător că „romani din 
patru unghiuri" regăsiţi, aruncaţi di 
valurile frământărilor istorice, în faţ» 
aceluiaş altar al culturii, îşi înalţă su­
fletul în aceeaş comună închinare şi 
muncă, e şi mai îmbucurător că socie­
tatea soroceană încurajază şi mai ale» 
participă activ la opera din care trebu» 
să iasă sufletul solidar al neamului 
nostru. 
Un corp сошри» din amatori, func­
ţionari locali înfruntă greutăţile tra­
iului şi având doar mângâierea faptei 
bune, când alţii îşi cântăresc pasul şi 
timpul in monedă sunătoare, pierd 
ceasuri, târzii ia pregătirea bucăţilor » 
căror armonie să înnalţe sufletul dea­
supra mizeriei vieţii, în zile de săr­
bătoare la matinée şi festivaluri arti­
stice. Un maestru basarabean, A. Po-
caznoe, se pune în fruntea corului în-
vingându-şi sfiiciunea şi ocupă locul 
aitui maestru de muzică, care dezertea­
ză delà datorie pentru ambiţiuni ri­
dic oie. Elemente didactice proaspete) 
profesori, rod al Universităţii noastre 
ieşene vin an de an de îngroaşă rân­
durile muncitorilor din Ateneu, în­
fruntând cu bravur i cârtelile şi intri­
gile neputincioase, menite din parte* 
politicianilor să-i desolidarizeze de ° 
operă, a cărei necesitate o simt şi * 
cărei curăţie morală o constată zilnic 
Ei urcă Duminică tribuna Ateneului şj 
rostesc înflăcăraţi crezul de munci şj 
jertfă al tinereţii lor, convinşi că, pa-
timele politice, intrigile meschine ci 
clocotesc înnăbuşite în jurul muncii 
creatoare, suni ultimele accese ale du-
huiui anarhic venit de sus, uela acei 
ce nu inţeieg rostul bunei, dreptei, oh-
;.'teştei râudueli. 
Aceasta pentrucă înţeleg că, men. 
i.aiicăţi neiionjcite ca aceea de-a po. 
nuici ca pe propria-ţi moşie, unde 
afirmă spontan personalităţi, curente, 
pentru promovarea binelui obştesc, cu. 
cea mai depună sinceritate, va fi spui. 
berate de valul in voitor al vremurilor 
democratice ţi liberale; iar piedicele 
stau in caie, chiar puse de Admini­
straţia noastră atât de nepregătită Ц 
postul ei de datorie, sunt impinteniri 
spre pi ogres şi tiau măsură preţului o-
porei iniăptuite. 
Presiunilor directe ce se fac spre 
a opri in loc această societate, reti-
сеіцеіог dm sfaturile de prudenţă daft 
prin cancelarii diferite, rezervelor ce-
ioi ce n Tau curajul a lovi direct le 
răspunde entuziasmul studenţilor so-
roceni, cari în majoritate solicită cin­
stea de membri ai Ateneului. 
Dar muncitorii aceştia, uitaţi de vi-! 
gheaţa noastră au autoritate superio*. 
ră, vigilentă în atâtea direcţii nefolo­
sitoare, aproape descurajaţi după an­
cheta provocată de adversari, a d-lui 
C. lirim, inspector trimis de Fundaţia' 
Cuituraiă „Principele Carol", a pri­
mit cea mai complectă mulţumire şi 
încurajare morală, Duminică lö Sept., 
când prin „Matinéul Artistic" ce s'a 
produs pe scena teatrului „Palace", 
încheiat pe doi ani de Ateneu, a inau­
gurat activitatea muncii culturale de 
iarnă a acestei instituţii. Sala plină a 
acelei mai încăpătoare săli din oraşul 
nostru, era populată de tineretul şco--; 
Iar şi publicul ce a avut doar norocul 
sä intre mai de vreme. Au lipsit fireşte 
reprezentanţii autorităţilor, cari au ci 
va mai rentabil de făcut. 
Serbarea a satisfăcut absolut com-, 
plect publicul. D-1 Silviu Bârgăuanu, 
directorul şcoalei normale, membru k 
comitet, desvoltând subiectul „Omul 
preistoric", însoţit de proecţiuni, după 
o şarjă admirabilă la începutul confe­
rinţei, în care spulberă atmosfera ce 
urmăreşte a se creia Ateneului, face, 
istoricul omului de azi, îiisoyindu-l de; 
un vibrant imn închinat muncii, sin­
gura care a ridicat şi transformat bi-
nevoiaş al тгѳшііог preistorice^ 
in trufaşul stâpanitor al naturii de azi. 
Corul Ateneului a electrizat sala cu 
cântece popuiare bine cântate sub di­
recţia maestrului A. Pocaznoe; d. Gh. 
Gâscă, vicepreşedintele Ateneului şi.. 
d-1 Stănescu, profesor şi membru în 
comitet, a cetit frumoase bucăţi din 
„Poetul Ţărănimei" d-1 Rişari, mae­
stru la şcoala Normală, a cântat mi-' 
nuna te bucăţi muzicale din balalaici; 
d-1 Calistru, tânăr profesor a distrat 
saia cu ţitera. 
Entuziasmul şi mulţumirea celor 
faţă, a fost la înălţimea primelor mâ­
tinée, din 1918, când şi noutatea lor 
şi perfecta înfrăţire a sufletelor, au li­
sat până azi neşterse amintiri celor ce 
au fost pe aici. 
Dacă în sufletul muncitorilor acesto­
ra, cari mai păstrează chiar în vremu­
rile de azi idealismul timpurilor bunt, 
ce par atât îndepărtate, au mai rămas 1 
urme de mâhnire după repetate şi re­
voltătoare lovituri ce a primit opera 
lor. i-a răzbunat şi mângâiat publicul, 
care prin prezenţa sa în aşa mare nu­
măr, prin solidarizarea lor cu acea o-
peră, le-a dat din nou îndemnul „îna­
inte, tot mai mainte" căci operile 
mari cer sacrificii, perzistenţă şi răb­
dare! /. C 
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D i n l a ş i 
Lecţia de deschidere a cursurilor 
Universiiuiii populare de pe lângă Ate­
neul popular Tătăraiji, care a avut loc 
Luni 16 iNoembrie, a fost ţinuta de d. 
: Profesor 1. Constantineseu. 
Cu deosebitul său dai', de a se apro-
jjfà de surletul auditorului d. Constan-
fwnescu şi-a început tratarea cursului 
' s ău de „Geografie economică de pe 
întregul glob şi România' -, amintind o 
serie de i á — 1 4 prelegeri. 
Al dolica curs a fost ţinut Miercuri, 
Noembrie de către d. prof I. Borcea, 
datând despre Zoologie şi Biologie, 
^-sa a început prin a arăta desvolta-
rea vieţii pe pământ dintru începutul 
e ' la toate fiinţele, care pentru a exi­
sta au nevoe de materie si t'ORNA inter­
ul necunoscuta de cele mai multe ori. 
— Vineri, 20 Xoembrie, seara, în 
i a ţ a unui numeros public d. P . Andrei, 
eruditul prof, delà Universitatea din 
Ці, şi-a început cursul său de Socio-
i ogie care se va preda în 10—12 pre­
f e r i . 
C. 
Ş e z ă t o t r i r e l i g i o a s e l a I a ş i 
Am luat parte la slujba religioasă, 
oficiată în satul Moreni, comuna Pri­
m a r i i , jud. Iaşi. 
Preotul teolog Stăncescu este unul 
^ 1 1 ргеоіді buni ţi înţelegători ai misi­
e i lor. Uupă un serviciu frumos, a 
^ a t în faţa mulţimei de săteni obis-
u l i iU sa predică. 
Cuvintele sale curgeau limpezi, lă-
l ' l4ritoare si înălţătoare de suflete, 
"f^otul isi îndemna parohienii ii ia 
^He ia ţezătorile religioase. 
Acolo, in acele reuniri creştineşti, el 
învaţă temeiurile ereclinţii ţi le lă-
['"Ureţte rânduirea slujbei bisericeşti. 
^ acele şezători trăite în spiritul lui 
jjristos, inimosul preot va cerca să-i în-jeţe cântări bisericeşti, pentruca şi ei, 
K^renii, să poată participa ia oficiarea 
| Unte slujbe. Sătenii îşi vor procura 
un sătean librar, cărţi în care se 
iprinde rânduirea slujbei bisericeşti, 
a aceste cărţi în mână, ei vor veni 
Ş I L i I A Ş I — 
Dumineca la bisericii şi prin ajutorul 
•lor, vor urmări sfânta slujbă, vor into­
na I-âutări religioase. 
lată o pildă care ar trebui pretutin­
deni imitată. Căci niciodată ca astăzi, 
când atâtea curente primejdioase a-
memnţă biserica lui Hristos, nu s'a sim-
Ut mai multă nevoe de preoţi înţele­
gători ai marei lor misiuni. 
S. C. 
D i n D o f t e a n a (Bacău) 
in ziua de 21 Noembrie, s'a ţinut cer­
em cultural al învăţătorilor din acea­
stă regiune. D-l N. Verdes, directorul 
şcoalei uni comuna Dofteana, un om 
conştient al datoriilor de apostol activ, 
a iâeut CiL, seruarea să întreacă toate 
aşteptările. Dimineaţa, învăţătorii şi 
multă lume au luat parte la oficierea 
servicmiui divin, unde d. student şi pu­
blicist л . C. .Wuiiteanu-Muntmarg, care 
se alia aici, a ţinut o predică wiie do­
cumentată üespre, „Importanţa bise­
rici vu a lui iisus". După serviciul di-
vin, învăţătorii au plecat la şcoală, 
unde s'a ţinut şedinţa intimă. D-ra în­
văţătoare i i i a Popescu, şi-a desvoltat 
subiectul „Cultivarea sentimentelor", 
iai d-ra Antiinin, a liuut o lecţie de 
probă cu elevii de cl. 1. despre aduna-
îea numerilor delà 1—9. După masă, 
care s a servit foarte bine în casa fa­
miliei înv. Verdes, care, ca întotdea­
una, a ştiut s a ş i primească musafirii 
cu multă dragoste, a urmat serbarea 
publică. D-l N. Verdes a vorbit despre 
„Epoca iui Ştefan cel Mare", arătân-
du-i importanţa şi scoţând în evidenţă 
calităţile Voevodului ştefan. 
D-ra i i t a Popescu a organizat jocuri 
suedeze şi naţionale cu copii, la care 
s a observat că s'a depus destulă mun­
că. S'au recitat poezii şi s'au cântat 
cântece cu fetele şi cu băeţii şcoalei. 
D-l învăţător A. Videanu a mulţumit 
d-lui Verdes, pentru sacrificiile făcute 
şi-1 dă ca pildă tuturora. Mulţimea a 
mulţumit şi dânsa d-lui Verdes, care şi 
de data aceasta, s'a evidenţiat cum tre­
buie în activitatea sa extraşcolară, 
care este destul de apreciată de oame-
-lii cari-1 înţeleg. M. 
V I A Ţ A I N iiiU N î'lfi ЛІIA 
Din C e i a i ' u (Romanaţi) 
Comuna noastră a avut cinstea 
de a primi in ziua de 8 Noemvrie 
vizita d-ior miniştri Duca şi A n -
gbeiescu. Se aştepta de multă vre­
me această vizită, întrucât „pal­
tul de şcoală", cum a binevoit a-1 
denumi ministru Dr. Anghelescu, 
c U opt sale de clasă, cu două sale 
jmari de spectacole şi patru cancela-
fjii, ce e pe cale de terminare, stă în Nuntea clădirilor şcolare din în­treaga tară, fapt pentru care se pot 
mândri locuitorii corn. Celaru, în 
frunte cu d-nii Celareanu, Ioniţă 
> popescu, D. Urigorescu şi Marin 
ifieorgescu, cari timp de trei ani de 
[când s'a început clădirea, n'au pre­
getat un moment de a da înnapoi. 
învăţătorii Dumitru Grigorescu şi 
Manu Georgescu, cu elevii, au m u n -feit mult şi deplâng pe fostul lor co­
leg Grigore Popil ian, pe care l-au 
jpierdut in acest timp şi la al cărui 
sfârşit dureros, a contribuit — poa­
le foarte mult şi marea activitate ce 
Silnic depunea pentru această cla­ire. E trist că la această vizită nu 
i'a găsit nimeni care să pronunţe 
mmele scump al regretatului Gri-
fore Popil ian. 
Primirea, făcută d-l or miniştri, a 
[ost cum nu se poate mai frumoasă. 
Un sat întreg, în haina de sărbătoa-
B,' în o zi splendidă de toamnă, a 
Icut să se cutremure văzduhul 
tiu uralele lor; iar d-l învăţător 
iarin Georgescu, cu elevii şi elevele 
sobelor scoale (de băeţi şi fete) prin 
iorul „Uine-aţi venit!" a mişcat ini­mile aleşilor vizitatori. N'am putut 
înţelege rostui rugăciunei prin sfin-irea apei la această dată, când nici 
iu putea fi vorba de aşa ceva, loca-
ul nefiind terminat complect şi nu. 
ie putem da seama de ce această 
Tâbăl? Au vorbit preotul teolog 
oan Iliescu şi Dumitru Grigorescu, 
ari, prin cuvinte alese au arătat 
ostul clădirilor şcolare şi ceeace 
wate face un sat prin munca chi­
tită şi onestă, când e condus cu 
iricepere pe calea binelui public. 
)-l ministru Dr. Anglieleseu a mul-
Umit tuturor acelora, cari au pus 
aergia şi banul lor în joc, pentru a 
e clădi acest locaş, care nu e şcoa-
i, ci palat, îndemnând pe săteni a , 
Uce la bun sfârşit lucrarea începu-
S. înalţii oaspeţi au trecut apoi în 
ftla de expoziţie, — frumos şi arti-
Kc orânduită de d-nele învăţătoare 
tt număr de cinci, din localitate, 
a binevoitorul concurs al Doamne-
№ „Iulian I. Gelărearm" şi al d-nei 
Melánia I. Popescu", — unde s'a №vit o aleasă gustare, în care timp 
piui şcoalelor a cântat pe mai mul-! voci diferite bucăţi, bine alese şi 
ine pregătite. La sfârşit mulţimea, 
levii şi elevele, împreună cu înalţii 
Bmnitari s'au fotografiat în grup, 
Haţa şcoalei, după cari d-nii mi-?̂tri au pornit în ura.le nesfârşite 
$ în delung repetate, spre a vizita 
''te scoale din judeţ. 
(7. C. R. 
D i n Ş t e o n e ş t i 
M u s c i l 
Cea dintâi şedinţă a cercului pre­
sse Rucăr, a avut loc anul acesta 
1 comuna Stoeneşti. la 15 Noem-
tie. Aşezată în munţii Muscelului, pe 
Wnoasa vale a Dâmboviţii, în a-
bpiere de vechea cetate a lui N e -
gru-Vodă, comuna aceasta a fost 
martoră la multe fapte măreţe din 
trecutul neamului nostru. Amintim 
numai că pe aici s'a retras viteazul 
voevod Mihai, mergând întru în ­
tâmpinarea lui Sigismund, Domnul 
Transilvaniei. 
Dimineaţa a sosit preoţii şi cân­
tăreţii din cuprinsul cercului. Bise­
rica veche a satuiui, s'a umplut nu­
mai decât de lume. Sfânta slujbă, 
oficiată in sobor, a mişcat adânc pe 
sătenii, cari pentru a doua oară ve­
deau în satul lor, o aşa de înnălţă-
toare solemnitate. 
Predica a fost ţinută de părintele 
I. Kăuţescu-Dragoslavele, preşedin­
tele crcului. Dânsul a vorbit cu deo­
sebită însufleţire despre „Iubirea a-
ргоалеіиі", luând ca temei parabo­
la Samarineanului milostiv. In cu­
vinte bine simţite, a arătat datoria 
tuturor de a urma porunca Mân­
tuitorului: „Intru aceasta va cu­
noaşte lumea că sunteţi ucenici ai 
mei, de veţi avea dragoste întru 
voi". 
După predică, a urmat o innăl-
ţ:ătoare slujbă, pentru eroii satu­
lui căzuţi în război precum şi pen­
tru numeroşii soldaţi îngropaţi în 
cimitirul de iângă biserica satului. 
Luptele din toamna anului . 1916, 
s'au dat în apropiere de acest sat 
şi de aceea mulţi soldaţi români că­
zuţi pe câmpul de luptă, s'au îngro­
pat ín cimitirul sătesc, de lângă bi­
serică. 
La plecarea din biserică, părin­
tele preşedinte a împărţit în dar 
sătenilor un număr de 60 broşuri 
reiigioase-morale, din cele tipărite 
de Institutul Biblic precum şi 15 
fotografii cu chipul poetului An­
drei Mureşanu. 
Masa comună, s'a luat la părin­
tele profesor Gh. Gotenescu, paro­
hul satului şi profesor de muzică la 
seminarjuî orfanilor din Câmpu­
lung. 
După amiază a început şedinţa 
publică, în vechiul local al primă­
riei. Sătenii au luat parte în număr 
tot aşa de mare, ca şi la biserică. 
Cântăreţii Gh. Muraru şi Ion Cote-
nescu au cântat minunat de fru­
mos, două imne religioase. 
Preotul Petre Mărcuşanu a vor­
bit despre „Iubirea de Dumnezeu 
şi de biserică" iar preotul I. Rău-
ţescu, preşedintele cercului, dupăce 
a cetit bucata „Andronic şi Atana-
sia" din cartea Spre Emaus, ascul­
tată cu deosebită luare aminte, a 
încheiat şedinţa mulţămind săteni­
lor că au venit în număr aşa de 
mare atât la slujba bisericească cât 
si !a şedinţa publică şi îndemnân-
du-i ca să folosească în viaţă, toa­
te bunele învăţături, pe care cu ma­
re drag le-au ascultat. R. 
Ştiri le săp tămâni i 
In curând sc apropie frumoasele sărbători ale 
Crăciunului şi лпиіиі Nou. Vin şi darurile. Cel 
mai nimerit dar e ca Ъипиі готаѣ să facă un 
abonameii t pe socoteala lui peutru un cămin cul­
tural la sate sau oraşef sau pentru o bibliotecă. 
Cu nici un prilej să nu uităm că e o datorie să 
susţinăm cu toţii înflorirea adevăratei prese ro-
mârteşt. Să trecem la fapte, să vorbiască faptele. 
Este imposibil să nu ştiţi 
D-voastră, c ă c i o r a p i ş i 
m a n n ş i m a i i e f t i n numai 
la firma 
S I P O S 
Calea Reg. Ferdinand No. 8. 
se pot cumpăra. 
51—8—6 
D 
ÇfkPTkMkNA trecută M. S. Regele, 
u făcut o mare vânătoare pe te­
ritoriul judeţului Timiş-1'orontal. 
La această vânătoare au fost poftiţi 
d-nii Nag hei, ministrul Olandei, Thiery, 
ataşahd militar francez, Marovski, ata­
şatul Poloniei, Dinu Brătianu, dr. Ju­
rară, dr. Bejan, ş. a. 
In prima zi timpul n'a fost tocmai 
bun. A doua zi însă a fost un timp 
admirabil. S'au vânat 470 de iepuri, 
54 fazani, 5 mistreţi, 9 vulpi, o pisică 
sălbatică şi mai multe păsări răpitoare 
ca ereţi, bufniţe, ulii, şi altele. 
Tot timpul M. S. Regele a fost foarte 
bine dispus. 
Vânătoarea s'a dat la punctele Casa 
Verde şi Pischia. 
-L ministru de finanţe, a cerui 
direcţiei generale a poştelor, ca 
pe lângă nouile venituri propuse pe 
anul bugetar 1926, să se mai realizeze 
o nouă sumă de 500 de milioane lei. 
In acest scop, s'a decis să se sporească 
tariful telegrafo-postal. La direcţia 
poştelor se studiază această sporire, 
care va intra în vigoare la 1 Ianuarie 
l'.tíd. Nouile taxe telegrafo-postale vor 
fi de 25 de ori, cele din 1916. La im­
primate, ziare şi reviste, taxele nu vor 
ii aşa urcate. 
COMERCIANŢII din oraşul Cluj, au ' luat hotărîrea să înfiinţeze în lo­
calitate o bancă proprie. 
DĂUî\ĂZI pe ia ora 1 din noapte, un foc mare a izbucnit la maga­
zinul de prăvălie Grunwald Spitzer 
din Timişoara. Pagubele se urcă la 10 
milioane. 
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L A o mină de argint din Colorado (.Italia) a izbucnit un puternic foc. 
40 de minieri au fost îngropaţi sub 
liărămături. 
\ Ü U m a r ( ' e cetăţeni au luat lău-
v l l iniţiativa de a restaura biserica 
din Copou. lângă Iaşi, zidită de Va-
sile Lupu şi care e considerată ca mo­
nument istoric. S'a ales un comitet for­
mat din d-nii Văleanu Gr., C. Bărbu-
lescu, primarul comunei Copou, Gh. 
I-iârgovanu, H. Alexandrescu, Gh. Vi-
(iraşcu, I. Mihalache şi I. Scobai, care 
va aduna fondurile trebuitoare. 
U NDE este muncă şi dragoste de îmbunătăţire, lucrurile merg bine. 
La marginea oraşului Cluj, se află o 
şcoală, către care ochii tuturora ter-
bue să fie îndreptaţi spre ea. E şcoala 
de arte şi meserii, unde sunt adăpostiţi 
şi se făureşte viitorul băeţilor orfani 
din război. Cu doi ani în urmă, era 
o jale cum era administrată şi condusă 
această şcoală. Copiii au avut norocul 
că în fruntea şcoalei a venit un suflet 
bun, o minte luminată şi un om dornic 
de muncă, directorul Cantaragiu, pro­
fesor delà şcoala de Arte şi Meserii 
din Bucureşti. 
Şcoala acum e în plin progres. Copiii 
sunt îngrijiţi părinteşte. In ziua de Sf. 
Neculai, a avut loc o serbare cercetă-
şască, deoarece aici s'a înfiinţat o cen­
turie cu elevii şcoalei. Peste 80 de cer­
cetaşi bine echipaţi. Cercetaşii s'au 
produs bine. 
C^A LENDARUL gospodarilor pe a-* nul 1926, a apărut, întocmit de 
colaboratorul nostru d. prof. univ. I. 
Simionescu. Calendarul, în al 6-lea an, 
conţine tot ce poate fi mai folositor 
minţii şi sufletului. E cel mai răspân­
dit calendar în mulţimea satelor de 
pretutindeni, căci e alcătuit cu toată 
dragostea de a aduce folos. Două por­
trete frumoase (Sp. Haret şi un să­
tean din Maramureş) se dau gratuit 
la fiecare calendar al cărui preţ e cel 
mai redus de cât a tuturor celorlalte 
calendare, fiind numai 18 lei. Se gă­
seşte de vânzare la toate librăriile, 
după cum se poate cere şi deadreptul 
prin mandat postai trimis la Cartea 
Românească, Bucureşti, Bulevardul 
Academiei 3. Să se grăbească fiecare a 
avea Calendarul ajuns al tuturor săte­
nilor cărturari. 
TOATĂ lumea ştie că la Chişinău, mai deunăzi, s'a judecat răscoala 
oamenilor delà Tatar-Bunar din Basa­
rabia. Vreo 200 de inşi au scăpat fără 
pedeapsă, iar 85 au fost pedepsiţi po­
trivit cu fapta lor. Justin Bartiscev a 
căpătat munca silnică pe viaţă, alţi trei 
acuzaţi câte 10 ani muncă silnică, unul 
8 ani, unul 6 ani, doisprezece câte 5 
ani temniţă. Alţi 3 câte doi ani, patru­
zeci câte un an şi doi câte 6 luni în-
chiosare. Toţi cei acuzaţi au fost ju­
decaţi să plătească şi câte 1000 le.;, 
cheltueli de judecată, 
In crusul desbaterilor s'a dovedit că 
mai sunt amestecaţi în această răs­
coală primarul Barbă Neagră şi preo­
tul Sandulencu, amândoi din Tatar-
Bunar, apoi seantorul din Cahul, Ia-
coc Belnosov. Aceştia tustrei au fost 
daţi pe mâna judecăţii. 
IN ziua de 21 Decembrie, cercul cul­tural „Traian Demetrescu" din Cra-
iva, va da o mare şezătoare oltenească 
în sala Teatrului Naţional, cu binevoi­
torul concurs al scriitorilor olteni. 
LA 29 Nov.. în Bucureşti, s'a des­chis expoziţia de sculptură a cuno­
scutului sculptor Severin, în casele 
sale din Fund. Bibescu-Vodă 13. 
N toată ţara e un ger grozav cum 
' n 'a mai fost de multă vreme. Haite 
do câte 70—80 de lupi cutreeră câm­
piile Dobrogei, îngrozind populaţia. In 
marginea satului Găgeşti din judeţul 
Putna, a fost găsit cadavrul unui lo­
cuitor, sfâşiat de lupi. Din sat şi din 
oraşul Focşani, au pornit echipe de 
vânătoare pentru stârpirea lupilor. 
A apărut interesantă lucrare „Alma­nahul Presei din Ardeal şi Banat" 
pe anul 1926. In el conţine articole 
scrise de cei mai de seamă scriitori ar­
deleni, cum şi lucrarea e ca tehnică de 
tipar desăvârşită. Sfătuim pe toţi citi­
torii noştri să şi-o procure, costând un 
exemplar pe hârtie simplă 50 de lei 
iar pe hârtie lux 100 de lei. Cererile 
să se adreseze la Sindicatul Presei din 
Ardeal, Cluj, Piaţa Unirii (Palatul 
Banffy). 
Lăsaţi la oparte On-
dulaţiile artificiale 1 
Ondulation! naturale : 
Fie că aveţi păr scurt 
sau lang non! piep­
tene oQiulator „La 
«AKCONNlfi(breve-
_ tat) x& face ou tim­
pul uuuuiatiuni splendide NATURALE, be-
prnde cu timpul paiul cei mai recalcitrant 
su fie în peruanei'ţa ondulat, frumos fara 
fier, ace, papilute, Iuţi uni, etc. Se întrebuin­
ţează ca un pieptene ubişuuit cu cât piep­
tănaţi părul mai mult cu aiât ье ondulează 
mai tare! 
bncata Lei 120. Acelaşi de luz în eca 1 
colorat franţuzesc transparent Lei 200. Piep­
tene ondulator de buzunar, poşetă etc le 80 
Kamburs lei 10, în plus tnnieie oriunde: 
„RiSDU TOR" fach 208, Cluj. 
Cel mai frumos şl util cădea 
pentru Crăciun şi Anul nou. 
Ţ\ IN cauza gerului prea mare, la 
Chişinău,, a fost găsit la bariera 
Sculenilor, un bătrân degerat. 
SĂPTĂMÂNA trecută, trenurile prin­cipale din întreaga ţară, au sosit 
cu marc întârziere din pricina visco­
lului ce a bântui în multe părţi şi a 
frigului grozav. 
ŞATENUL Gh. Huţauu, din Deleni, jud. iaşi, fund beat şi voind să-şi 
lovească soţia, care ţinea în braţe un 
copil, din greşală Fa lovit pe acesta. 
Rănind de moarte copilul, a fost dus 
la spital, unde după o scurtă agonie a 
murit. Părintele ucigaş a fost a re s t a t 
Iată unde duce urmările beţiei. 
S ĂPTĂMÂNA trecută a intrat în ţară 45 de vagoane cisterne pe 
care Ungaria, în urma convenţiei în­
cheiate, ni le-a dat nouă. 
Aceste cisterne au fost repartizate 
diferitelor societăţi petrolifere. 
I N anul 1910, pământul era locuit de 1600 milioane de oameni. In 1924 în-
tieaga omenire era de 1894 milioane. 
Creşterea cea mai mare a fost în A-
merica (26 la sută); iar cea mai mică 
în Europa (3 la sută). 
D l t'A cele mai noui socoteli s'a aflat să România are o suprafaţă 
de 296 mii km. p . ; Vechiul regat 138 
inii km. p. ; Basarabia 47 mii km. p . ; 
Bucovina 10 mii. Ca întindere Româ­
nia e mai mare decât: Ungaria, Bulga­
ria, Austria, Iugoslavia, Grecia, Ceho­
slovacia, Marea Britanie, Belgia, Olan­
da, Finlanda, Estonia, Lituania, Por­
tugalia, ş. a. Populaţia României e de 
18 milioane de locuitori, şi deci mai 
unmeroasă decât aceea din ţările de 
mai sus. 
Un ambasador evreu intim-p nat tu „Imnul Kegal" 
Faptul îl deţinem de la d. subrevi-
zor şcolar Al. Coteanu din Călăraşi, 
judeţul Orhei. 
Unul din emisarii umanitarismului 
apusan — probabil d. Henry Torres — 
st - afla în drum spre Chişinău, pentru 
a ancheta la faţa locului („barbariile 
ce s'au săvârşit la Tatar Bunar"). 
Pe peronul gărei Călăraşi, toată po­
pulaţia acestui târg, de evrei, se adu­
nase spre a aclama ambasadorul uma-
nităţei. 
In frunte sa afla fanfara secţiunei 
„Macabeilor" locali. Deodată un fior 
trecu prin întreaga asistenţă. Se ză­
rea trenul ce ducea pe ambasador 
către Chişinău. Fanfara „Macabeilor", 
începu a intona „Imnul Regal". Trenul 
se opri. Ilustrul personagiu apăru la 
geam. In sunetele „Imnului Regal", 
populaţia evreească îl ovaţiona. 
Ce ţi-i Majestatea Sa Regele Ferdi­
nand şi Excelenţa sa d. Torres, am­
basador al cosmopolitismului apusean. 
A. D. 
Din ţinutul Orheiului 
O boală curioasă s'a ivit în ţinutul 
Orheiului, atât de bogat în livezi de 
prune, boală care distruge aceste livezi. 
Pe crengile prunilor apar un fel de bu­
be, conţinând un lichid cleios. 
In urma acestor bube care se în­
mulţesc, prunii se usucă şi pier. Mii de 
pruni, livezi întregi, au pierit şi pier 
în acest fel, spre marea mâhnire şi 
sărăcie a proprietarilor, cari nu se pri-
fţp ce măsură să eie. Organele admi­
rative au făcut zadarnice interven­
ţii, căci până în prezent nu s'a luat 
nici o măsură. 
Credem că ministerul de agricultu­
ră nu poate rămâne indiferent la a-
ceastă distrugere şi că are datoria de 
a trimite specialişti, pentru a cerceta 
cauzele bolii şi a. lua măsuri, de com­
baterea ei. 
Aparate mecanice, 
ortopedie ca : 
corsete, câ'je, aparate pen­
tru mişcările mâinilor, pieioa 
relor,plăci pentru picioare plate 
construite cu ßontrol medical 
I« Barta 
mecanic 
C l u j , Str. Regina Maria 10. 
72—2 3 
Mai 
bine ca 
ori fi unde 
se serveşte la 
Baia Elisabeta 
Băi de abur, 
de cadă, 
duş, eto. 
CLUJ, 
Str, Călugăriţelor (pe Someş). 
A p a r a t e de R a d i o t e l e f o n i e s i s tem 
B R O A « » C A S T I N G 
şi toate accesorile necesare împreună ou an tori za-
ţinne de instalare ве pot oumpara delà eingarui 
K E P R E Z K N T A T G E N E R A L 
p e n t r u p ă r ţ i l e A r d e l e n e a firmei 
B R U 1 0 C 1 S T I K G 
Cluj, Str. Aie. Iorga Ko. 3,1/19 
Зѳ caatä reprexentanţi abili pentru oraşele din 
A R D E A L » 1 B A N \ T 
73—15-2 
M A R E T Â R G D E C R Ă C I U N 
Ş I A N U L N O U ! 
In atenţiunea maréiul public! 
înainte do a vä face oumpărăturilo de lipsă, 
va rugăm să vă oonvingtţi despre pre­
ţurile noastre ocazionale la magazinul nou 
de mode bărbăteşti 
„ L L O Y D " 
S T R A D A REGINA MARIA NO. 2 0 
Pălării, şepci, cravate, albituri, paltoane 
eto In croitoria magazinului .LLOYD - se 
pregătesc dupa măsura totfelul de costume 
bărbăteşti, după ultima modă cu preţuri 
foarte ieltine 
Fasonul unui costum complect ÎOOO le i . 
74-4—2 
I 
A P K 1Л 
Щ ''lllllllllllllllll 
Щ In a tenţ iunea publicului 
Ш consumator din Cluj şi jur. 
WÊ ln prăvălia mea se pot cumpăra 
m p ă l ă r i i 
HH a l b i t u r i 
ÜÜ p a l t o a n e 
Щ I r e g o l i 
§Ц şi totfelul de articole de modă 
= băibăteşti, cu cel puţin 23-30°/o 
j=j mai io l t in d e c â t oriunde, 
Щ Va rogr s ä vă c o n v i n g e ţ i 
jj 1 S A C W E 1 S Z 
Ш CLIîJ, 's'ea Regele Fe dmand 49 I I I U I I I I I 
ATLANTICA" 
P r p . P E T R U P O P 
C L V J 
HALBA REG FERDINAND 1. 
Este recunoscut de toată lnmea 
ca cel mai mare depozit ca cele 
mai bune cafele crudf, în tot 
timpul proaspete prăjite CA­
FELE TURCEŞTI şi tot Mal de 
COLONIALE, cu preţul cel mai 
redus se află la firma 
„ A T L A N T I C A " 
6 6 - 4 -
Specialităţile fabricei de bere CZEL  din Cluj 
"HERCULE ST 
bere nntri toare, spec ia l i tatea N E A G R Ă din malţ dublu 
*U R -S U S" 
:—: b e r e A L B Ă , m u l t a p r e c i a t ă :—: 
din cauza calităţilor lor neîntrecute s'au dovedit ca mărcile cele mai superioare. Se capătă pretutindeni 
f8 
MARE ASORTI­
MENT IN MĂR­
FURI TRI­
COTATE 
MARE ASORTI­
MENT IN MĂR­
FURI TRI­
COTATE 
Mare târg de ciorapi cu preţuri reduse 
C i o r a p i t r i c o t a ţ i î n t o a t e c o l o r i l e . . . . L e i 2 5 
C i o r a p i F l o h r î n d i f e r i t e c o l o r i . . . . L e i 5 3 
C i o r a p i M u s l i n î n c o l o r i m o d e r n e . . . L e i 6 9 
C i o r a p i d e a ţ ă M u s l i n î n t o a t e c o l o r i l e . L e i 9 8 
C i o r a p i d e m ă t a s ă e x t r a f i n î n t o a t e c o l o r i l e L e i 1 2 5 
lia firma 
RLATT 
C L U J , P I A Ţ A U N I R I I 13. 
C I T I T O R I I C U L T U R I I P O P O R U L U I IN B A Z A B O ­
N U L U I D I N G A Z E T A P R I M E S C 1 0 % R E D U C E R E 
Mănuşi fine şi alte tricotaje numai 
la firma BLATT sunt de vânzare 
No. 45 perm. 
B Ö S Z Ö R M É N Y I şi E R D É L Y I 
c o a f o r d e d a m e el m a n l e n r e 
Spală, ondulează şl văpseşte parol. Face şi alte lncr&ri ln pâr. 
Tunde dapä moda nouă : Eton şi Bubi. 
Cluj, Piafa Unirii 22 (în curte). (No. 71 perm.) 
Tiare târg: de rămăşiţe la 
VOIŢII Л COMP 
magazin de mode pentru dame 
€ 1 n j , P ia ţa Unirii 1 4 
Până la Crăciun vindem toate rămăşiţele din 
magazin cu preţuri sub costul de fabrică. 
) 
) 
Cum, Q-voastră nu ştiţi că la noi se pot face cumpărări cu preturi 
I Ë F T I I E 
Avem lu depozit totfelul de vase de bucă 
tărie, obiecte pentru cadouri, tacâmuri, etc, Tase emailate 
Vă rog sä vă convingeţi despre preţurile noastre: 
pahar pentru apă dublu tare delà 
farfurie de porcelan dublu tare . . . . . . „ 
Garnitură persoane complectă, veritabilă de Karlsbad 
pentru persoane pentru fructe şi prăjituri din por­
celan veritabil 
persoane, pentru ceai sau mocea din por­
celan veritabil 
pentru mâncare, porcelan veritabil de Karls­
bad 26 bucăţi 
perechi farfurii ou ceşti din porcelan colorat 
1 pereche ceaşcă cu farfurie jumătate tari 
Preţurile de mai sus suut valabile sumai 14 zile 
4 . 5 0 
18.— 
156 .— 
1 5 0 . — 
2 8 0 . — 
1 2 5 0 . — 
150 .— 
2 0 . — 
55—8—10 
M o s k o v i t s ét Comp* 
Calea Regele Ferdinand (fosta Yeselényl) SS 
In faţă cu poşta principa'ă. 
cea mai veche casă de blănuri 
^ din Ardeal 
I Recomandă magazinul său de blănuri aranjat după nivelul magazinelor din oraşele apusene 
LUDOVIC DERI 
T e l e f o n 1 3 — 1 3 C L U J , S T R . M E M O R A N D U L U I 3 
T 2 - 4 - 2 
T e l e f o n 3 1 — 1 3 
І1ІКШІ1ШІШШ1 
Pwrina é NumArui 139 
V i a t a d i n B u c o v i n a 
— Redacţie şi la Cernăuţi — 
D i n C e r n ă u ţ i 
La 16 Noembrie, au fost inaugurate 
eursurile de popularizare delà Univer­
sitatea de aici. Seria acestor cursuri 
a fost deschisă printr 'o foarte intere­
santă conferinţă a d-lui ministru al Bu­
covinei prof. univ. Dr. I. Nistor, tra­
tând despre „Originea Huţanilor din 
munţii Moldovei". 
înainte de începerea conferinţei d. 
rector al universitate! prof. univ. Dr. 
K. Cândea, printr'o cuvântare prea fru­
moasă a arătat însemnătatea acestor 
cursuri de popularizare şi ţinta pe 
care o urmăreşte universitatea din Cer­
năuţi, dorind această universitate să 
ţină la curent publicul larg cu toate 
problemele delà ordinea zilei de pe te­
renul ştiinţific, economic, cultural şi 
social. 
Urmând conferinţa d-lui prof. univ., 
Dr. I. Nistor, d-sa arată originea hu­
ţanilor ajunşi în munţii Bucovinei cât 
şi legăturile ce le-au avut şi le au cu 
băştinaşii români. Publicul a mulţă-
mit conferenţiarului prin nesfârşite a-
plauze. 
Zi de zi, urmează conferinţe şi a 
altor profesori universitari despre cari 
vom sciie în curând. 
— Vineri, 27 Noembrie, în sala si­
nodală a Reşedinţei Mitropolitane din 
Cernăuţi a avut loc deschiderea so-
iemnă a primei adunări eparhiale pen­
tru arhidieceza Bucovinei. De faţă au 
fost: 1. P. S. S. mitropolitul Nectarie, 
d. ministru I. Nistor, d. general Flores-
cu comandantul Div. VIII, P . C. S. 
Episcopul Ipolit şi toţi deputaţii epar­
hiali precum şi mulţi credincioşi or-
todoxi. 
1. P. S. S. mitropolitul Nectarie, a 
deschis ,edin:a eparhială printr 'o cu­
vântare plină de avânt, arătând situ­
aţia bisericii ortodoxe şi a folosului ei 
în trecui şi azi, precum şi scopul a-
oestei adunări eparhiale şi lucrul care 
ar trebui rezolvit. 
A vorbit apoi ministrul Bucovinei, 
d. Dr. I. Nistor. 
in aplauzele întregei adunări, se ex­
pediază o telegramă cătră M. S. Regele: 
M. S. Regelui — Bucureşti. 
Prima adunare eparhială a Mitropo­
liei bucovinei, întrunită astăzi în Reşe­
dinţa Mitropolitană, îşi îndreaptă gân­
dul său plin de' recunoştinţă cătră Ma­
iestatea voastră Regele desrobitor, 
care Aţi dat Arhidiecezei noastre au­
tonomia mult dorită şi administrarea 
fondului bisericesc, refuzate in curs 
dc un secol şi jumătate cu îndărătnicie 
de împărăţia Habsburgică. Mulţumeş­
te pentru solicitudinea pe care Maie­
statea Voastră Aţi arătat-o pentru bi­
serica din Bucovina şi roagă pe Atot­
puternicul să Vă susţie mulţi şi feri­
ciţi ani pentru binele patriei şi pros­
peritatea bisericii. 
Nectarie 
Sau mai expediat telegrame şi că­
tre I. P. S. S. Patriarhul Miron, către 
ministrul cultelor Al. Lapedatu, către 
primul ministru I. Brătianu, către mi­
nistrul agriculturii şi domeniilor Al. 
Constantinescu. In şedinţa de după a-
iniază s'au constituit birourile şi co-
misiunile. 
— Duminecă, 28 Noembrie, muzica 
iteg. 3 Grăniceri sub dirig. Căp. R. 
Miiea, a început o serie de concerte 
simfonice, despre cari vom raporta mai 
cu amănunt. 
O n e n o r o c i r e 
In după amiaza de 27 Nemb., fiul 
fierarului Mihai Kainluig, din str. Bilei, 
împreună cu Constantin Ripeţeli au 
voit să desfacă o granată ca să-i extra­
gă pulberea. Lucrând ei cu iuţeală, ca 
să nu-i surprindă tata, au lovit cu cio­
canele în granată ca să o poată desface 
mai repede. La un moment dat grana­
tă a explodat ucizându-1 pe tânărul 
Kainluig şi răuindu-1 grav pe Ripeţeli. 
Acesta fiind transportat la spital, a 
murit. A mai fost rănit şi un copil. Cu 
toate că astfel de nenorociri s'au în­
tâmplat a tât de dese, lumea încă tot 
nu se cuminţeşte urmând şi pe mai de­
parte să se joace cu aceste instru­
mente ucigaşe. 
/. N. 
D i n G u r a H u m o r u l u i 
In ziua de 21 Noembrie, a. c. socie­
tatea culturală „Academia Populară" 
din Cernăuţi, a aranjat în oraşul Gura-
}.i umorului un concurs pentru cântece 
de stea, colinde, ş. a. care concurs a 
avut o reuşită foarte frumoasă, mul­
ţumită sprijinului acordat cu cea mai 
mare bunăvoinţă în special de către 
directorul liceului de acolo d. M. An-
tonovici, împreună cu profesorii P . Chi-
chifoi şi I. Rotariu, asemenea şi d-lui 
I. Poriuc, secretarul primăriei cât şi 
a d-lui A. Bileţichi, brigadier silvic. 
Jiuriul de arbitri, la acest concurs, 
a fost compus din d-nii Dr. Octavian 
Scalat, avocat, ca preşedinte; Eudoxiu 
Scalat, profesor, ca secretar; iar ca 
membri: d-na Melánia Trabert, procu-
ristă la bancă, Ioan Pornic, secretar la 
primărie. Petru Chichifoi, profesor, 
ii ie Rotariu, profesor, Max Vasilovici, 
iuvăţăc-or, loan Brădăţan, învăţător şi 
Aiex:.iuku \Toevidca, inspector de mu­
zică. 
La acest concurs s'au prezentat ur­
mătorii concurenţi la uraturi: 
Elevii de liceu: Asaftei Gh. premiat 
EIS 800 de lei; Todosi Teodor 250 lei; 
Buburuzan i-'ilaret 200 lei; Ciornei Toa-
der loi» lei: Hojbotă Maftei 100 lei: 
Crâşmariu N. 50 lei; Pilicariu Gh. 50 
lei; Toneţ I. 40 lei; Cantemir Eusebie 
40 lei; Avram Nicolai 40 lei; Crăileanu 
Ciprian 40 lei şi Ţabrea V. 40 lei. 
Gospodarii: Balău Alex. 200 lei, Ne-
tea Gheorghe a Precopie 200 leL 
La colinde s'au prezentat elevii: 
Săhleanu Nicanor 300 lei, Cioreni T. 
2ă0 lei, Hojbotă Maftei 200 lei, Horju 
Alex. 1Ö0 lei, Huber Toader 100 leL 
Gospodarii: Netea Alex. 200 lei, 
Sasu Gh. şi Şuhan D. 200 lei, Netea 
Gh. şi Bileţchi Axeutie óü lei şi Balău 
Alex. 50 lei. 
S a u mai prezentat cu cântări popu­
lare elevii: Buta cu chiuituri populare, 
premiat cu 100 iei, Buburuzan r i lare t 
cu o „Iertăciune la nuntă", premiat cu 
100 lei şi gospodarul Gavriieanu Sil­
vestru cu un prea frumos cântec popu­
lar, care a fost premiat tot cu 100 lei. 
in total s'a distribuit ca premii suma 
de 3u00 de lei. 
S au mai distribuit şi cărţi 186 vo­
lume, parte cumpărate (100U lei), parte 
donate pentru acest scop de către so­
cietatea culturală „Academia Popu­
lară". 
Pentru scopurile acestui concurs so­
cietatea „Acatiemia Populara", a pri­
ant cun partea inspectoratului de culte 
din Cernăuţi, prin bunăvoinţa d-lui 
Di. Valérián tjesan, profesor univer­
sitar, suma de 30U0 de iei, iar din par­
tea primăriei oraşului Gura-Humoru-
lui prin bunăvoinţa d-lui primar Ar-
üeleauu suma de aUOO de iei. Acestor 
domni li-se exprima şi pe această cale 
cele mai profunde mulţămiri. 
In urma acestui concurs, cât şi mai 
ales în urma persoanelor ce s'au pre­
zentat la acest concurs se impun delà 
sine unele reflexiuni. 
Dacă comparăm lista concurenţilor 
diu anul trecut delà concursul din 
itădăuţi, cu acea din Gura-Humorului, 
trebue să constatăm că la Rădăuţi s'au 
prezentat elevi şi eleve de toate cate­
goriile, pe când la Gura-Humorului, 
nu s au prezentat la concurs nici un 
mic elev delà vre-o şcoală primară, cu 
toate ca societatea „Academia Popu­
lară" recunoscând că pe terenul ace­
sta al obiceiurilor delà sărbătorile noa­
stre de iarnă, tocmai copiii aceşti mici 
sunt cei mai buni şi mai aprigi propa­
gandişti şi chiar de aceea a sperat să 
vadă pe aceşti micuţi copii într un nu 
măr cu atât mai mare în faţa juriului 
dar de geaba a tost aşteptarea, şi a-
ceasta cu toate că societatea s a adre­
sat a tâ t direct către revizoratul din 
Gura-Humorului cât şi prin liispecto 
râtul Instrucţiei pentru Regiunea XIV 
din Cernăuţi. Dar nici un copil în tot 
oraşul dm Gura-Humorului nu ştie co 
Imdaî Care să fie cauzaV 
Este deci destul de dureros dacă o 
societate culturală necruţând nici chel-
tueii, nici trudă, nici muncă ca să con­
tribue cu cât poate numai la întă­
rirea conştiinţei naţionale şi religioase 
m cercul tinerelor vlăstare, e destul de 
duieros, zic, dacă chiar factorii cei 
mai chemaţi pentru a sprijini această 
activitate culturală, religioasă şi naţio­
nală o desconsideră, o , neglijează 
sau poate chiar o boicotează! Căci o 
altă explicare pentru neprezentarea a 
nici unui elev de şcoală primară nu se 
poate afla! 
Cu atât mai multă laudă i-se cuvine 
corpului didactic delà liceul din Gura-
Humorului în frunte cu vrednicul di­
rector d. M. Antonovici, cari au adus 
la concurs un număr atât de mare de 
elevi cu contribuţii atât de valoroase. 
A. B. 
Doliul „Alunetului" 
Societatea de educaţie „Alunetul", 
din comuna Ostrov, are nespusa întri­
stare să vestească moartea prea iubitu­
lui ei membru V asile T. Gheorghe, în­
văţător, în etate de 24 ani. 
La biserica sf. Nicolae, a vorbit d. 
D. Cojocaru, arătând publicului îndu­
rerat, că Ostrovul, pierde astăzi pe 
un apostol al învăţământului. Răpo­
satul Vasile T. Gheorghe, a avut ca co­
legi pe actualul preşedinte al societăţii 
d. loan Munteanu, care a arătat în 
câteva cuvinte calităţile acestui mem­
bru distins. 
Decedatul din îndemnul părinţilor, 
dar mai mult din dragostea ce o avea 
de învăţătură, a fost dat la şcoala 
normală din Constanţa, unde a fost 
clasificat printre cei mai buni elevi. 
Cu un patriotism devotat şi-a termi­
nat armata, avansând la gradul de sub­
locotenent în rezervă. 
întors la vatra părintească, s'a sa­
crificat învăţământului. Numit în anii 
1924—25 diriginte în comuna Canlia, 
jud. Constanţa unde după decursul a-
tâtor ani, populaţia nu ştia încă limba 
românească, viaţa i-a fost din ce în ce 
mai zdruncinată. Fiind nevoit să se re­
tragă la căminul părintesc, încetează 
din viaţă după o grea suferinţă, în 
ziua de 24 Oct., 1925, în floarea vâr­
stei. 
Membrii soc. „Alunetul", adânc în­
tristaţi aduc părerile lor de rău pentru 
pierderea colegului lor, care a lucrat 
cu zel la bunul mers al societăţii. 
Ca membru fondator, a susţinut 
mult moralul societăţii, îndemnând pe 
colegi la o muncă mai activă. 
Fie-i ţărâna uşoară! 
Deleta 
Dări de seamă 
„Mângarea bunului creştin". 
Carte de învăţături creştineşti pen­
tru toate Duminecile şi sărbătorile 
de peste an, scrise pe înţelesul tu­
turor de Septimiu î'opa, profesor 
de religie. Editura autorului Cuj 
(Tipografia „Ardealul" str. Memo­
randului,) 192a. Preţui 60 lei. 
Iată o carte de care se vor bucura 
mulţi creştini, fie deadreptul în slujba 
sf. biserici, fie însetoşaţi după cuvân­
tul mântuitor al Domnului. 
Creştinii găsim mângâiere sufleteas­
că în sfinele slujbe ale bisericii noa­
stre şi în lămurirea învăţătorilor cu­
prinse In Sfânta Scriptură. Partea a 
doua se face mai ales prin predicile ţi­
nute de preot, fie în biserică, fie cu 
alte .^Kaziuni. Partea aceasta e şi mai 
grea, căoi cere priceperea cuvântului 
dumnezeesc şi o pregătire conştiincioa­
să. Astăzi, când o parte a oamenilor 
pare a se fi înstrăinat prea mult de 
hrana pe care o dă predica bună, — 
când învăţături mincinoase tind să se 
întipărească în sufletul multora din­
tre românii noştri, cari nu se mai 
mulţumesc numai cu slujbele biseri­
ceşti, şi vor să se adâncească mai mult 
în învăţăturile Sfintei Scripturi, că­
zând însă pentru împlinirea acestei 
dorinţe pe mâinile unor învăţători 
mincinoşi — e mare trebuinţă, ca 
preoţii să dea o atenţiune din ce în ce 
mai mare predicei, care să lămurească 
cuprinsul Sfintei Scripturi. 
Preoţii conştienţi de datoria lor au 
înţeles glasul vremii şi s'au folosit cu 
sârguinţă de acest instrument al pro-
povăduirii cuvântului lui Dumnezeu. 
Avem colecţiuni, multe bune, de ast­
fel de predici, avem preoţi, cari ştiu 
însuşi să le alcătuiască. Avem buni 
predicatori şi colecţiuni de predici, 
cari accentuiază partea dogmatică, a-
vem şi de ceice dau atenţiune cuvenită 
părţii practice, celei religioase-morale. 
Scriitorul acestor rânduri cunoaşte 
multe colecţiuni de predici, începând 
cu ale lui Antim Ivireanul — ca să 
nu vorbesc de cele traduse din ale 
Sf. Ioan Gură de Aur — şi Petru Ma­
ior până la multe din zilele noastre. 
In nici unele din acestea însă nu am 
aflat îndeplinit cu atâta frumuseţe şi 
putere convingătoare planul de-a da 
învăţăturile creştineşti, de ordin dog­
matic şi religios-moral, în strânsă le­
gătură cu evanghelia sau sinaxul Du­
minecii sau sărbătorii la rând, ca In 
cartea părintelui şi profesorului cati­
het, a d-lui Septimiu Popa. Expunerea 
d-sale mai dovedeşte, că avem de-a 
face cu pedagogul născut, iar nu fă­
cut prin studiul premergătorilor lui 
în ale predicei şi prin studiul sufle­
tului omenesc. 
Să luăm cea dintâi „învăţătură", cea 
din Dumineca Vameşului şi x Fari­
seului, şi vom constata, că nimic nu 
rămâne nelămurit şi pentru cea mai 
simplă minte omenească. Tot aci ve­
dem aplicarea cea mai potrivită pen­
tru viaţa de azi şi învăţătura trebuin­
cioasă, care rezultă delà sine din cele 
expuse. Dar nu într'o dare de seamă 
se poate scoate la iveală tot farmecul 
ce-1 cuprinde această carte de învăţă­
turi, ci numai citirea ei. 
învăţăturile cuprinse în cartea a-
ceasta au fost publicate mai întâi în 
„Cultura Poporului". Ele au prins, 
căci în România, ele au fost citite 
în multe biserici, iar pe alocuri oame­
nii abia aşteptau sosirea gazetei, ca 
să se poată singuri lămuri asupra 
celor vestite în Evanghelia zilei. In 
Bucureşti, o societatea de femei, citia 
în adunările ei de peste săptămână 
totdeauna învăţăturile creştineşti din 
„Cultura Poporului'. 
Nu e deci mirare, că autorul acestei 
cărţi de învăţături a fost rugat din 
multe părţi, nu numai de către pre­
oţi, ci şi de învăţători şi alţi creştini 
să le publice într'o singură carte. Au­
torul a ascultat rugarea şi dupăce le-a 
revizuit şi complectat, le prezintă a-
cum obştei creştineşti. După felul cum 
sunt întocmite, ele pot servi de-a drep­
tul ca predică, pot fi prelucrate după 
gustul şi experienţa locală şi sunt îna­
inte de toate o minunată carte de citire 
pentru orice creştin dornic de a-şi în­
călzi sufletul la văpaia cuvântului lui 
Dumnezeu, pentruca să-i poată urma 
pe toată calea vieţii sale. 
Recomandăm cu căldură tuturor ci­
titorilor, această carte de învăţături 
creştineşti. 
Victor Lazăr. 
BON 
Mo. 139 
car» dă dreptul cititorilor noştri delà 
„Cultura Poporului" la o reducere 
de 10°/o la cumpărăturile delà firma 
LATT 
CLUJ, PIAŢA UNIRII 13 
Acest cupon se va taia şi se va pre­
zenta firmei BLATT. Cuponul e vala­
bil o singură dată. 
C e l m a i 
f r u m o s 
cadou de Crăciun 
esfe o 
MAŞINĂ 
CUSUT 
s e p o t c u m p ă r a l a 
A . ASZTALOM 
m e c a i i l « s p e c i a l 
CïnJ, S tr . » . Jnrsra » . 
Pentru maşni răspunde 5 ani, învaţă 
gratuit brudatul cu maşina. Maşinile 
so repara sub răspundere. 
Ш HIÍPI17TT • Accesorii, ace, uleiuri m n a n t i t . p e n t r u т а § і п Ѳ і etc. etc. 
8 e p o a t e p l ă ' i ş i î u r a t e 
1 1 
Ш R e s t a u r a n t u l şt Etnfetul Щ 
I t i ; \ i n \ L I 
== complect restaurat § ş 
= s'a deschis din nou § ş 
= şi atu la dispoziţia 
і з onoratului public. 
§Ц Rugăm spriji'ni) pu-
ÜJ Micului românesc. 
fÜ Cu toată s t i m a 
§§ l u l i u şi Hela S z i l » 
5 5 P l a f a U n l r l l CInj 
Ludovic Janky 
Cluj, 
Valea Regele Ferdinand No. J 7 
Confec­
ţionează la 
comandă în ate­
lierul propriu totfe­
lul de lucrări de blănă­
rie, după modelele 
cele mai noi şi 
gustul fie­
căruia. 
De vânzare din depozit blănuri 
moderne cu cele mat 
e/tene preţuri. 
EXPOZIŢIE PERMANENTA 
l u c r u r i l e se p o t p r i v i f&rä o b l i g a ­
ţie «le c u m p ă r a r e . 
B L Ă N Ă R I A 
PREŢ URI FOARTE REDUSE 
LA MAGAZINUL 
Z A 
Cluj, Calea Iteg.Ferdinaml 11 
Produsele fabricei de bere 
C Z Ë L L din C L U J - M Â M I Ş T I R 
berea albă Ursus 
berea albă specială Ursus-Extra 
berea neagră din malţ dubla Hercules 
Se eapătu pretutindeni! 
Rudolf Мозаѳ 1705. 
5 4 19— 7 
S'a DESCHIS 
PANTOFlRIA 
Studenţilor Creştini 
în Str. Gh. Bariţiu (edificiul nou al 
oraşului) unde se sorvoşte tot felul 
db încălţăminte c-.i cele inai>eduse 
preţuri şi se execuiă tot ftlul de 
reparaţii în cel mai scurt timp. 
Kug onoratul public a se convinge 
P e t r e G h e r a s i m 
pantofar, de lux 
- CUIUITI 
M a r e a s o r t i m e n t 
Fiel Iui Matia Kun 
2. w j i u c i i t u , « . I n j , C a ï c a ' Ѵ і е г . о г г « і 
Ш с і і е і а г е ş i a s - u t i l u l s e e x e c u t ă p t o m t . 
= 1 •si 
40—12—9 
O reclamă bună se 
face prin 
„ Cultura Poporului'* 
ШХХХПХХХХХХХХШХХ̂^ 
Т А І Ш U M C H Â U I U M 
Plapome diferite, delà 450 Lei în 
sus, saltele seegrass, o garnitură 
delà 650 Lei în sus, saltele cu pâr 
de cal cu preţuri de fabrică, glot-
turi pentru plapome, liberti, dus-
chez, atlas şi mâtasă brocată, caş-
mir de păr, libertine, pânze şi pânze-
soi cu diferite motive. T r u s o şi 
pânze delà firmele Hermann, Polak 
şi Wlunk. Feţe de mese şi şervete 
pentru serviciu de cafea din pânză 
de Damasc pentru 24 persoane, în 
difeiite calităţi. Garnituri pentru 
paturi, perdele croşate, cămăşi pen­
tru bărbaţi şi femei, ştergare ilotirt. 
Trusouri de Viena în depozit. 
Ріароме şi saltele se executa la comandă în 24 ore. 
Înainte de a face cumpărători, negreşit vizitaţi magazinul 
,L. 1£ B £ І * A" 
P ă l ă r i i de domni 
CURĂŢA, 
TOPSESTE, 
CALCĂ s i 
formează 
56—26—6 
Ştefan Fehér 
Cluj , Strada Memiirmdulai 21 (Rcdut») 
Mergem La : 
a g a z î n H a j n a l 
Cu\, Calfa Begeh Fbrd'TIARHI I, 
Unde se poate eumpăra: 
-tofe do fl:iual 
C'-'j.ăşi 
Tricot,' ge 
Cioj api 
PJapome 
Saltele o'c. 
T lefon 5 15 
9 ? ' 
< J £ « j , C a l e a V i c t o r i e i 1 0 
74—4—3 Tel fon 5-15 
ІАІІІІІІІІАІІІІІААІІААААААААААІАІІІАІААААІЖАЖЖААА. 
A B O N A M E N T U L : 
P e un a n 250 de lei. P e n t r u să­
teni, învă ţă to r i , profesori , preoţ i , 
s tudenţ i , meser iaş i şi munc i to r i 200 
iei pe a n . 
Abonamen tu l se plăteşte îna in te ; 
se fac abonamen te *i pe o j u m ă t a t e 
de a n . 
P e n t r u inst i tuţ i i f inanciare , bib 
lioteci, c lubur i şi loca lur i publice, 
a b o n a m e n t u l este 400 lei. P e n t r u 
spr i j in i tor i i foaei m i n i m u m 500 lei. 
In Amer ica 3 dolar i . în Jugos lav ia 
120 d ina r i , în celelalte ţ ă r i 450 le ; 
pe a n . 
• 
Mulţ'mea oamenilor nu ştie 
că boalele de stomac ьитаі 
cu traiul vegetarian încetează 
ÎYLĂ MUT ÎN CALEA KEGELE FERDINAND В 
і ішшішшшшшішшгашіішішіііііі і і ішішііішіішііш Ш 
Щ TERVIÉIN DE MA§Ă PENTRU 1 2 PER-
> + \ s o a n e d l n 
<Ş| 3.SGO I E I 
5 1 Serviciu de masă pt. 6 pers. din Karlsbad . 1590. 
'u preţuri foarte reduse 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi 
R E S T A U R A N T N O U 
Cluj, Str . lul iu Мапій No. 8 
Zürne be;e proaspătă, tiiâucăii baue de 
cesă şi itftme, i'RÂ^ZblkRE 6 LEI 
PORŢIA, vinuri ex<'ele>.'te. în fiecaij 
sea à supà de fasole ,KLE< KKR.« 
Rog sprijinul on. public românesc; cu stitni 
Nr. 52—26 7. AX T(>N JUDOV'TS. 
c o s t u m e p e n t s * u 
domm şâ băeţî 
a u s o s i i I a f i r m a 
Ш. И Ю М І Щ 
C L U J 
P i a ţ a u n i r i i N r . 14 
T e l e f o n : N r . 4 - 3 1 
No. 36 14—9 
Serviciu de ceai „ 12 „ „ 570.— 
Serviciu de pahare şlefuite pt. 12 pers. (48 b.) 690. 
Serviciu de ceai pt. 6 pers. din Karlsbad, . 420 . - -
Serviciu japonez de ceai pt. 6 pers. . . . 780.— 
Păreche de ceşti din Karlsbad 25.—-
Serviciu de pahare şlefuite pt. © pers. . . 345.— 
Serviciu japonez de poame „ „ „ . . 260.— 
Pahar şlefuit de apă 5.50 
Pahar şlefuit de vin 4.50 
Cuţit din alpaca Solingen 75. 
Lingură sau furculiţă din alpaca 45. 
Linguriţă pentru cafea, din alpaca . . . . 
l u l i u M ü l l e r 
C l u j , S tr . wîe. іигкя 1 4 
F,b ică de p«-ii şi bidiofie, fon­
dată Li 1852. Cei mt> i>f-
t ne şi d iTóble ait '.oii din 
Restaurantul vegetarian 
(In CLUj, I « află In Strada Matia, 
intrare fi prin Str. Memorandubi 2 
Luaţi masa, mâncaţi acolo şi 
va veţi v indeca »tomacul. 
64—6—8 
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CLUJ 
Ш Ш Ш |Ш |ШШИШШІ1ІШШ1ШІШІШІШІІШШІ11ІШІІІІШ1ІПІІШШШ 
A * A l 
Comenzile se exessdă p ftmîit. 
< .•ntâA*MITIFCIIBJTIAÂJMI#-JMM| 
I SJ>« vânzare 
Щ Iaiobiliil aflat r îa < <nj Piaţi 
I M hái V.kazal 32 
I JUISAT ALE SAU ÎN ÎNTREGIME 
I Aranjament 
I de prăvălie 
Ц Butoaie, Buţi (50 bucăţi Á 
I 50.1—700 litre). Maşini pentru 
^| fabricat brânză (3 bucăţi) şi 
U un Motor 5 H. P. Maşini pen-
Ц tru fabricat unt ("2 bucăţi). 
^| Informaţiuni la biroul 
I RUMOI..V MOSSÍ 
$ Unj. Strad* Reg na >fara ^o. 37. 
Răspândiţi j 
„Cul tura Poporului] 
77-4—1 
55 L A D ï R e g e l e c r e m e l o r d e g l i e t * 
T i p a r u l ТіроцгаНві „Viaţa", Cluj, Strada Eeplne Maria Ж 
